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N o  Be deviieÍT6||^0£i ^rig|ial|i j i ío ié  mBéi^Él
m m m  v i f
iMî áiMááxñááaiMi idBñaeWiiiéeouMa »4*to*toto Wrtuwfet iwrffertatwiB
i/á liioMíiéít ierrfpiézt. t î̂ Méird 4ít 'd#re-|í¿«fherí6í. YíMá.lúébrfáóíeá dé la feíHeiíí} M  
pecho que se sabe aprisa, con el vigor'del el amanecer eípléudido, rosado y lleno de 
la o^c^hiíta’ Com í̂izada. Dhfípaés ana\ loúia|hn)iha!8« piesap eu'Ios.&uíjpobj que jtuílO' al
e á b f t d o  9 i  d c  A h i í í l  d ó  1 9 0 8
I ......... . .................I,!
que ee arquea suavedíenteV ^uartteCidá de 
jaras y lentiscosj^ al fin, la sierra enhies­
ta í^llil'i^erraacclp^ntaidai y ¡feivíjéj, cdhrsüh 
valles ocultn* póf picos aUisimo'á, sus 
despeñaderoj8 sin fondtf, con sus dentadas 
cumbréíBi j^Ue sita récógen, d̂ ; láv hujáa del 
sdií ttuníresplandt» postieroi se presenta 
sucediéudoftonn colinas^ alzándose en mon­
tea que parecen eepararsei presentado por 
tód2dl 'parteá'dl4éldh grlíi y?fiarfto de su bo-' 
rizoííté.
Ldíi tímlefíTs'btttfiSn' el diariO' ĵáSOi: AÍ la-
I mar, en la playa; bordada de casas hlancas 
¡ ésperan su regreso.
Fabiíj? ¥ idMj.
IQDÉ BELLEZA Y  Q D S Y E R G M Z A !
U a »  Oiplxitón
Sr. Director de En Pópuiar. ,
Málaga 19 Abril .1906«
, Muy señor mío y distinguido amigo:; sus­
lado de él, ím rltfíde seca cauce tuerce y selérípto por el reputado Dr. Lansja, he visto 
pierda en uña garganta; El cielo se oculta ¡publicado en el númei:o coriespondiente el 
tras tíhá ;flhJina que parece, allá al fondo, f  dia de ayer, dél periédico de sñ
A y r u l t a i i i i í é n í o
conce-
L ifteesidn
Eajíí la .presidencia del! Alcalde Sr. Bel- 
gado Liépez, ge reutiié ayer fde Segunda" 
convocatóíia el 'Ayuntamiento Exelentísi- 
mOj empesanikk el aclo á las tres y cuarto. 
Los qu e  ssiiífhki ' 
Coacurrieiolí- á eáObilddlbS'Slés. 
j%lés siguientes^
Viña» del Pino, Revtielto Vera, fiuiz í ©a- 
tiérrez, Peñas Sánchez; García Guerrero, 
García Souvirón, Eloy Spriano, Martínez 
García, Fresneda Alfalla^ Mesa Cuencáí Lui 
que ViUáiba, . Naranjo M e ja ,  Segalerya 
Ai - Spotorno, Barcena Gómez, Yotti Ayuso, 
digna d i - r i o t t . »  Pni., -
-W- -úIiíltííí CBjiei^í^pues la  poiíUisa
mliíéÉ d é te  tíBiief SR d§ pu
l^ d e  w p i f d ^  liiás 6  meaos 
Ífirmaab£L|idr unos y ó menos 
|{dds p d f é í dtílepá, á  áosotros, 
m e l m odo de pctjear en  política
dose en lós picos que se 
boii lados. -V
Hay que piépararse p á » péráeir 
ráta. Eós íudíerOs sltheán Sus mácbóC; y< ée 
colocáñ áráá’iM áuyo; MiéndbSé alr&bo con 
la» floélibános. Hay qué ;dej ár aly instinto 
de las bestíaé el pilotaje de aquella traye
que resulta de la comparación 
la vídá' e¿ BaTceltíáá y Málaga, desde el 
punto dé vista dé ta Mgisné.... Bajo este tí­
tulo sé indica la idea dé la celebración) de 
txií'títíngre^a régiánail deMgtóné én Máiágá,
 ̂dueñas, Sé,den ahpra e l p ico co 
i^ rn o s  f»arl#m ^ y se 
IbdiPfólds éRaJtñol1i& 
p d lb  ppedé-él ám ó la?páta de 
I; éoáÉtódfecía é l oto*d; el
dé iñáPgRííéáif ád il^b fem en te  
política y  en la adm inistración 
^  díRi vez; qué unñs Y  é#dlS' 
ll(íñVénéidb de qué éfiÉítandb á  ik 
ifia nn gé^nar®  nada, y  qué de co­
ja  áéti^dd|ío 'd^^ com o
íébds ieoá (i^dres  la  viña muuici- 
r, qu e ‘és4 l' ÑS^ñ%^  ̂ Iks m iras y 
í¿8  RpéifAcfiDlííéS dé̂ ^̂  ĉ  ̂ lo s
leisé dédibán á Ja política mdriárr 
léá éñ lá ldéá iidad .
 ̂ [pn ser eV deVlddia^ga tan ppco 
funtamíento paraba capital y pAra 
. defensa y ou idadolde los interesas 
iúblicíoS'del v e c iu d a r^  fésu lta  mía 
iho Ayuntam iento park'é^ds’ ééñbüéé 
jo lft icos  qíté^le'^^Céii nféta V ffijili-  
Sad de Sus áljjiládibñés- Sdlfí p b rr^
del que en Junio próximo va A celebrarse 
én Bdrfeélóiití.
k Y^térniioi el Br. iLanéjadicijendD!
dá Bugella, Estradá Éstraáá, Galafaí'ji- 
ménez y Sérranb Ruano.
A c ta
El secretario. Señor Rubio Salinas; da 
lectura al acta de la sesión anteíior; que 
fué aprobada.
, A éM iités 'd^
Comutíiéáéíóá áéí Sr.̂  Álcáldé, jíeíáíivW
4EQ^Málága;4aetantóilo necesita; ha. de ja l  establecimiento de las diez Comisiones 
fiaber seguramente quien llame A  les médi-fde Abastos, y coééultatídblá fóréiá en que
I  irAcmÜÁéS Iñóháfqñicas Ibca- la falta de cami-|da!taiMié losYeácejós dé Agosto, á sepaejanza-
po ñóS 'éM rafia qüé io s  m isiiíós 
o tláco muchos díaq. se ponían
blicó V Con ’ ésMddftlrt M iél di l “  marcht, c^ñhbd'o todbS, hóAblób.ym ico y  con  escanaaio cual
y automático. ________  _̂___________________  wuo imíuuum lu ma
lérmacéüticosi'vé^i^ios, iég«'n^-|delSÍ‘S o b ^ y ' ^ n £ ^  
rebé idécísiblfet Puep nada más ciérto. To'. resryi érquitéetos para celebrar, dau reunión i iuU,g ge bán de abonar los gastos aueori-
prciiminér y oíganizar otro gran Congresotl ¿ine ‘ ^
iregipnal de higieneí. durante, el, mes d e l  El* señor Naranjo Yallejo pide'que se lea 
j^qsto; qaS á la pavde colaborarMa l buen̂  ̂ moción presentada por el señor Viñas 
éxito de lo# festejos, resuelva próblémas.|del Pino‘ |haeé varios cabildos; y que Se 
de interés vital para Andalucía, y en espe-j ¿probó, estar réiácionada cún la^comií-
das las noches, l ^  muleroa récorr^ como 
sónámlíiuqs la  ̂distancia que separa ala 
capital de la cdstá.  ̂l^ é e é  que la marcha 
les adormece gáíváhizaúdó l a  cansancio. 
Por éso se co^éU ái virábU dé lás montaras, 
que avanzan silenciosas bajo las cargas de 
pescado. Huerméñ én̂  pie, caminandb siém-¡ 
pie, sin dar̂ éé̂ cUénta dé IcTs ItgaTes que 
atimvieséb.-unonidsdQs Úmuu sbpoí eadíái: 
fio, del qUe sólo les despiértá^l# proxiibMád; 
de algún río, ó el ródar dé una pefiá que 
al valle.
éétós empleados bastante tienen con el ser­
vicio que les está encomendado.
Advierte el Sr. Viñas dél Pino qué lós in­
dividuos de la guardia municipal diurna y 
nocturna no habén’náda,c&m'o eé sabido por 
todos, pues ni denuncian las obras que se 
construyen sin licencia, ni pérsigben lá  iá- 
trodUcefón dé cámes muertas.
El séñor Rivero Ruiz declara su ex- 
trañeza por las palabras pronunciadas por 
el señor Viñas, sid que el álbaide háya cdn- 
teslado como es debido. ‘
Replica el señor Delgado López que iba 
á Uáéerlo cuando pidió lál^álabrá elééláir 
Rlvero. ■' '■ ’ '
ManifléStá el ueñor Poncé dé León que Ta 
roñd* 'debé éUtáf coítíptílstá úriibáníÉíííe 
pór guardias: mtlnicipalés, diUriíBs y  noe 
tumos, aurneUtáudóltís si soU póccfS,’y de-f 
jañdo cesantes á los que no cumplau- cóni 
su ' -O >;> ■'.. í ;í'Ví-" : i
subí é ééíO entábláSe Un pésádb débétá éú' 
élquéinteívienetí loéSréa. Múfloé GeilsOlá;  ̂
Rivériií'RtiiZ y'ViñaSd'eft' Pino, dénúñb'iéndo 
éste último abusos cometidos por iúdi'^> 
dtíbs dpé lugttaMá muuicipáí. ' ' '
: Gita loé ríbuíbréfi dé algaUÓS, eUtré éllbé 
los de los guardas particuiaiés^ lá callé 
dé GOmp#fíia,qué niÚgUúá úOéhé aéiitéU á 
la lista, ptéírlá iUflUéUbiU dé ^ é  gozaúl)
; Mabl^éSti qué lúúcbáS ñOwés igUóf 
comaudúuté dé la guárdiá iñUfiiéipál éuáá  ̂
tu# iüdiviauosi>re#fán' setvieiog étf W# cé  ̂
llés, por no coucurfir atguúbá A la lista. 
Puesta á votación la mocióú dél Sr) Mát '̂
W r y C o i ) » 9 1 l , 4 M I
(llenes e^éciaies, con patente' de ibvdii- 
ción, por 20 áfíos. V '
La fábrica más aníigda <ié Andalucía y
ae Juayói; )éx|ÍoítaciÓE. ‘ ' ’ ’ '
taieióaesbecJaaa, por aTg ĉisAúbric' âñtê  ̂Ipâ
ciialés distan muclío en beTíeza, calidad .y 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados. - -
ras.
m *-
W , e p « .  ritten,.trejn,p»^S í>at8Uas,[i4^„^^^
to ̂ higiénico, y urge verdaderamente modi&a 
Í.Í-Í&* i ij-'  ̂ . , ,. *éat las'fatales condieioúéSíéu que aquí sé
, i, í l vive, «amblar por i compíéto las fanéstas ip-
ú’̂ ânzá sobré lá|f[agtici¿g ¿el medio en qué;;más que vivien- 
monta^, dejando atrás, doblegado comb|óo; estamos agonizandp, 
por un . Bienmoco JÉsgr̂ senta, CA8|ipffdal mi bu­
les esmeraMmos,,fn alguna raátís sólita- miidíaima opinión en esíe ésuñto Jcomo'eu 
ria brilla una iúz...liívitandoái refugio. Las Sros mucKos; pero tenieiBio en cuenta la 
ni^J^ímdffiin lás p^S  cbus^ir| capital iiñpbriancia de laoproposicióú dél
escalarlos po| comp eto. ¥  bienpronto;: ulfti>,.i,aígsjg^y iatífenscendencin sums de las
g ĵégtiónes queíbabiían do estudiarsem  tal
CiaLparA Málaga; tan ídigü» de que sus ve-1 ñicamón del alcalde, 
jsinos mir^;poxsa,pur.veair.» , . _ El secrétário lee la moción y acto segui-
Sí; ésoi babe mltapes urgente que ailgulen Ido interesa el ssñor Naramjo Valléjo que ée 
buya vea no-pueda séT idesúida núéiyanA l̂ lésté Ado abordado. 
bos cimgfegaé p*ía tan-noble y levantado I Así lo decide él capítulo.
Ún. Es causa de profunda pena conocer los i Otra del Sr. Concejil dóú RalUel Maftih 
détallés déla vidaúe »álagabajo é t^ ^  pidiendo do»íñesé»délicéncis;
Gonceáida.
Notas de las obras ejecutadas por AdnÉi- 
¿istración en la semana del9 a lié  del 60-
Acuerda la Corporación que se insérten 
én el Boletpt(t̂ Ófl̂ 9}.,, „ f,
í Abí%d%ié a»ba^S^4nlarbitrio de -«Mer­
cados y puestos públicos».
Acüéráase úeclarf ría ytáPá.
OrdenanEfts Muralcftpucle#
Dlnedéctí^á áúttéí tó.rféióa j0Ítfníádl# |éii
iéi^mtós dé 
;hidráulicas. ■ ‘
E fiióS ié lósy^és|^^b ;^á^ líá fip8 ‘M
S '-áé q'üé, |í ^ ,.  (
querldu Jiatmx un chiste y maídita la gracia 
que ba tenidu;.
El Sr. Naranjo Válléjb protesta, grita 






fbs m k :  QUñzákl^Atísyi, Viñ
Ruiz Gutíérréé, prb'pbniéúdó lá refórnía 
dédié Óldédanzás ÚtuMcipiBñéé y él Ubíá- 
bráóiiéñttí dé Uña cbiMélón’qÚé áRáUié á lá 
qúé'yá'éxtéteV ' - ■
 ̂ Tomada en consideración, snspendíóéé él 
¿cid p6'rbl!ncó‘iñiñtiló^#pifw íéfió-
î es concejales sé púsíéráf dé ¿ÓU^dól ante# 
4ell^vóíaéiótf;í- l
Al reanudarlo procedióse ni úóffilíraí̂ i 
Áíenío, ífeéMtáttdú él¿|ldds lot S#é#.' S it- j 
te-Páátor RbéSdto, MSál GttéUbá; Gáláfát' 
íináénég; Ruiz Gatiérrtó, líóiáás Ji&'óáéz y 
NaSaDjdláfiejo.
ci^qW édlapoli- 
estpj[ub^«jió.pn^íla(4^^ i, .. ........r4njb . p | p M ¿ la
palabr%par%,ima cuestión duor^u mee 
que el Sr. Totti no iméde'contéénr «  se-
El Sr. P<jSt@dd#£Sdn"&féfé«» del alcal­
de ampáfe'én sus dei^chos A los-iseñorés 
éoucejftleé y no permita qué< séau luterrum-í 
pidos cuando hablan.. ; r ,,
Dice'él Sf. ToíH_gtfüé cpmSféndiendOftt# 
la p M ir é S ld i  r é l I j ó l i á ^ ^ ^  
ca, ante ella, sus compañeros y el pueblo 
de Málaga. c t e W á l ’óA éátfébs que le 
habí» hecho péTiádico tan tensáto como Mi 
Groniata, .
Manifiesta indudablemente, no ppie- 
de poK Ufenos de reconocer qqeloís huiniak? 
rabies puestos públicos veade^óvés,; nm- 
bulantesque pululan; por su distrito, es imn 
nota discordante en iQ.qpe atañe al oina>to . 
y estética de una ciudad que quiere, mar­
char al nqísont) coutlas coetumbrég fúedjsr- 
ñas; que sonvla civilización y el iprogreso, 
Exponedlas razonesjque.iba teú|4p ,psrn 
serándalgente en parte con los, puestos pú-
IJguhas YtícesS jiropi-iS: Be plazuela, 
í l p n  luego las  ̂ aees atín^uesáa eoh 
^ p en d ió , cambian' de áctitüdes, ¿ec- 
‘  ú condsuctas, reputan hoy f)o r 
l o '^ e  ayer teüíúh por itéBro 
bhan ahora iháhOs ̂
3n yér'cortadas. :
etítp, déü'tr0 dk este égiiáe|i 
dhtícufuscéh^ de cami|uís- 
" c o h ^ d ra z g o  Y  dh in tereses y 
lííie^ ias  partícularés; lo  en*- 
¡áilgupos; m uy naturahy ló- 
y realmente así lo  es m iehtras’ la 
dfüppinidn y e l p a í^ O  ttileíOn; 
jiiiSdéniios éldüiefk^aiBsdblht
ái|¡m hieo h áU ad ^  ePh.kl sistehia 
^ p iío d é fü b s # ^ ú e 't t  iáe- 
*lO-- :/fi
 ̂$^toáeiá enviado á la Admiúis- 
* -É(áciendá dé esta provecta, para 
!Íón, él reparto delpupo de cem- 
, éstá haciendo el Aynntauñénto 
llaga á cencerros tapádoS; nUs 
_ jbrs de ¡caciquismo, vejatoria;in- 
. l i ^ c i ^ ^  áe^ún ¿nós mmiifiés- 
Unuésde aílí ,iy^ü,ei tiené alármádoal ve- 
que Vé j^árrjsoire, sí la. amenaza 
«B Í I  Abov dé UmAyuntaii^ntO! manejada
pesan las'más graves acusacioues.de
|»ralidad.
'SféhVléné ■ láifeíií 
iíharios de igáci 
|el,Sir,AdmM
tapi^ qué "jos íun-r 
y'ááuy éspeciaíiuéú-
tw ^ 4 i e n 4é Aprobar]
í  9**̂ » k̂inó éptá' |ieéká, dé ser apro-rl 
pi^» pfóducíjtt gravé éscáadaló en aque-i
- ..'I' .JJ ‘ ' 1
" Tipos p é  éá 4í®ko; ééútié̂ ^̂  ̂
no hiisé la iaáowifí^d éconómicá 
»a  uso del cacíqéiilmo .ésî ! firaguaû  ̂
mUiUiéntÓ Véleño.
úaátf^£8PEe/m 8A <*Et P0im:ii¡»„
Absjol^Rifib! él sUénciú.^Es uúa
tormeníá>4e y.állé,a^iíepoco á psco^escien- 
dcf^n sus vaporBfiCargados de lluvia. En 
algunos minutos; les olivos lejanos seme- 
j  au fautáéniéé eabáigaudu en, 1» bruma. Té- 
do párééeíáplaáariifli ante el fénóineiio pré- 
vistOf-̂  V - ' '
Los ibttlé#0% désúiér^  ̂ irUpos,
eitamSIísicl ‘^ á Ílw la «: ’'siu" ; son
mubhás las tenipestades qaé lés .íián SOr-
eed.
asi como 1» gran muestra de cuL 
tataquecou él se daría eñ esta población, 
quiero sér^él primero qué aeéunde la .idea 
propuesta, porque entiendo que con ello se 
préStá á los iñ.téi'ééén un ver­
dadero y úUÍ servicio.
Ruégele, pUéB, Sr. Hkectbr, que, si lo es­
tima per línents, bagá *¡púbiicffi esta Ĵ asOlu- 
ción, pupilo finé le autifiyo mil giacias,
Ea caantoAÍ Br>'Lansja, esparoque te ,̂ ______
afeáa benévolo mi- éféñáí cúéníé coU m̂
“ * modéBlí8imoB servicios,s4 los coáéideilá úíí-| formada esta orden del día. '
preni^óféb el riñón 4® iá mÓn̂ ^̂  i¿« | les, eateüdíéndo qué si éHos nada valen, | No hubo nintcauo
noche»sin'lana,.cemda8'y hoscas. FOr eso a en cambio, mi í a '' »u «v.
JíiA gu A vd lfi m an le lR AY
Mi Gajafát JÍméney dijee que ¿4 P p lé  
, , , ; v , , . . , T.‘ i  por méáós qué démostrár su exíiráfiéza ante
Gira, de la subasté del serricio de -«Baríf-.- 
nido ,y limpieza dé la pobiáción».
Aprobada.
Guents delmaiérial f^ma<mlógicp  ̂ ” .lExistan en el pfimér?4i#tsit0 i,um númé^
la casa de socorra del d ispto .de la-, Mer-?| Á  sp juicio, .4® náda i í̂rvé qué Un cón̂ ^̂  determinado de puestos púbUc<^}-.véndedo^i
jaí 'dénnácié'éu sééíÓnéa 'hechos' cohéretués*®*̂ ^̂ ^®-*.*̂ *̂ ® .ñ̂ greso- parajfál
y sé tómen acuerdós sobré 'lós faisiíks s i 4 ynntainipt0 ; do, 7 JíOuPéSftis«.. ánual^. 
luego no Bon ilevados-á Ja práclíéa, pÓr éf 
árcáidej^-;;;, :
: Afirma qué lá présídeh-icaá fié vüínérádó' 
la Ley coñ lóé nómhlrámíéhtos 4® áidaldéí 
dé'bawíós; ‘
Advierte, al Sr. DólgadÓ ] LÓpz qÚébt*
, Se acuerda su pago con cargo al cápítu- 
I lo; correspondiente.
Otras, de unos carrusjés ocupados por 
jlos Síes. Jaeces de Instrucción.
Recae igual acuerdo  ̂
i,,^eantos;prooedentes' de, la Supériori
« « ___________entusiasmó ñor lá ideé no
défe|d-é#éé4í‘iáí$lhá|tár*Wcidtíi, un; béfeaboi^ ■ ■ ,.
clító,^ qUáséVéálapteM déÉdendef,f CÓ j je  y  s ,. Director, afécticimo 
Bíí^omá todo deja.cordüléraií' Y  nubes; ¡ amigo j,, j. ¿i,-
ingreso qué no pó4ía »uprimir do nna soÍ« 
plumáda. < ,
; Gon objeto do demostrar íáíqcha.cott ítí 
conciencia, dijo que viven- con eL. producto
de.Mésas modestísimas industrias jñás dé 




mĤ ntraSf, siguen bajandOií y.jlos .yélátófaT 
gOByiráSgandOílA-brúmav cruzan el vélo gris 
cOníSnsícentellas.'-ií^
Los mulos isUbén^veloéBsr-agñijflttéadosf ■ Phf'ÚuMtrá'páHI, táifitóén ácbĝ  ̂ ¿Ón 
POÎ  la^'témpestad; qué les éúvuelvev
8usiynpQréB,r4«ní«»r^ . „
cándosOiUnos,iáiolros» comófeiamon de/pAr-i á̂  tán'élÓcü%tétóéííté léépÓ'tídé 
der el senderó‘que piguen; Gruesas gotas I tro también querido amigo el Dri ’HÜéílfé," 
Sé desprenden dé lat mubes máií> altás, I y ofrecéMspáil'á ttíáó eJ Móáééto'y déémb 
anunciábdhlá'lidViá t<Rrénciárqtíé ittunda-| do concursó dé lii'pGPhíi^. - 
rá el.^ llér, , i  ; u;-. íL*,., i .,,
Al ' fih'Jlé^M'inrriBái, |Yá’:.élrabó^át 'trn
trüéñb éndfúié rííedá éh la fal4á dél cérró;
!E'ftI'leitU''w^eq ^  _______ ______
Dé la Junta de PátrótíoiS^del Asilo dé lo#iáctoé á caprícMo sin dar cuéhta ája^oipó- 
Angeles, pidiendo qué, pma répaVar el e4i>| ración.
fleio que ocupa, se les cedan algunos maté  ̂ Hl -alcj|4de copteat^, qaep(),r respeto,
por hábér obtenido él nouíbrámiéníp 4  ̂al-Inú.spriA..quitándoles cstomo4io, dObvi^átriy- 
cálde de,Málaga por lá prerrÓgálívá de^^ ®**®® menesterosa lé  ,gnnT4á
biérnó V^á in?̂  léyéS y  áfrékíízar|®fén ®®nsideración, Pprque nô  sójp. á̂.ó
I ríales de los deriibos dél Parque.
lá Gomisión de Obras públicas. GÓr¿6rá<mí
ior don José Bueno, reélamaadó récé.̂  , V
y déSpuéá ié  ' escúcbá é l VÍOiéfito fcáóiP' 4i^ 
a^Úá; Lós mhiéíÓ'á éé \4étieUéĥ ú̂̂  ̂ nfbiñ'éú- 
to. cónr
brío formidable, ilóminánaó lá vega lejana, 
qúé t#áá ei bb^uété' dél |¿éq, áé éütyéfé én- 
teé jjronéS "dé UiéblSjiM; La lluvia gól'péa íoS 
oiliró#;' qtte erbtílácén aMtá  ̂ cotóÓ’ |í ,q5fr 
síése aésir'ráigárlos, RüédáU.A lóa^  ̂
¡fiédrlas'jgigilitéééSé; qué ééiúejákpÓzós .dé 
molitáñá. MR áfrOyOé^'póco' áu||lé'^8Í' '¿14 
agúár Sé -éUgrosád^M 'mlodtÓsV y  ■ desciéfi- 
den alrío dé' séco cam^|'d^|rt^ éÓ
towente. Y  la||^lonírdé]108*^^
pafscédmut^, foesna enlas címeavidádeB^e 
los picachos. Sé oye síémpre, imp.onléndOSé 
al huraoán|^dJál4luvia; al xamordé. Jof oli­
vos qUé 'sé eátrémeceñ:, y de los pefiáscos 
que rúedán á Jás Simás sin fóudó«
Los lúUteros áéánudan sm máréh||. Sobre 
ellos, uq cielo azul, , dq îMuezá; 
éxtiéndé con sus éstrélfáS^y M, Jn,n̂  ̂ órU"
cíente; ab a jo ,i^^  jaa P^fia^.éÚt)r^ lá
tempestad que,íngé bráyq , ,
El vaiíe, ááohaluádQfparécésicáípéndér su
vlOlSútS)
Noyoy á há 
t^aon Ip  ®Q
r <IS esos sántqS|, que óúul- 
3rás¡ fácéú olvidádÓs eu los
L^dou Manuel Romero Qasalá, relativa 
á la impósicióu de una cuota por consumos, 
hecl^ por é|rAyautamiento de Ghurriana, 
en éi^ño dádSOSi.• 
i*ésa áinftprmé dé la Gomisjón de Gonsu- 
!.mo8>'.-; ;
dA € lM lillli]iiiler
finconés .40  IsfiglÓéíá»» PÓ» B9 íénér gáíásj ,
qhé lucíi(, én ' BÍtiO ioapS piéieréníé; ióy  á ̂  49̂ 1̂
déifeéhdei^^á un máíériáliéiñd j M  a  Cárfo» F.
prosaico, apartado del míltiéíSíhÓ qtíé pn' 
sí lléVán éSós málrtirés dé lá^réligión cáíó- 
lica. Mis Sáhtcfs ntf sé álbargan en vastos
Pasaá
Del señ _________ _____—    _____
contraja cantidad que cóbra la Empresa de ,Hácé^cójésfalr' qáá^
Tranvía en un trayecto que solo recorre en afé¿ldeér4e‘báriííió’Háó’ ̂ 4ó ‘‘ÍÍÓdÓg 
paít¡|i i itOá po^joa téÓh'útéS dé _ á
 ̂ Apeticióu^del Sr, ,Dalafat Jiméaeztsé 'dái Sf; Gáláfát qtfe rió hábléóñ términós gené-̂  
trásl¿do á lAiGomisión de Policía Iírbsnfir í|relés y  expódiilá bééhos coriéretóS. ) tó
Réplica él Sr J Gáláfál Jimériez qué baéé 
tarité claró hábábládó. J !
El Sr. Eítradá* 0'xpTÍcá lo qué ha bechó 
el Ayuntamiento cbá la última deriducia 
dél Sí; VffilíB referente á oiertásriSbratde
templos dé bóvedas deSUfééhradas y  grán- 
des ventanales, por don4é entrar¡ei; sol ep, 
llppiaradM nósticas;: euf^^iMvipndas 
Jbimlldps; p4|rés,, )^ nó: Ijenénj
coros ^celáuM , jéOmp réuéájés aOiídé les |“ ® 
canten saímós^jg^^éól, á i ’altares donde 
se leA^dÓre; ipis sj^Iqs áSSon 
cióri dél pásadoqup éi;arte matprláUzaj
Sláprneba.
la misma,en el expediente dé éúhfétá 
¡itrio sÓbré Saííuágéf di'árqínlléí- y 
tranvías.
Táínbiéiu éé ápfúéba.
Da lá dé Há(^éMl^n eferitó del párroco 
Ghurri&Úá qne pidé una sabyerición,  ̂ , 
Es i aprobádo el dictaméú dénégándÓ lo 
que se solicita. , , , ¡ ^
ly  la misma,en escrito dé los labradores
doles forma .sino seres que ánírpn y lloran 49 piden aclaración de la
son b o ^ s ^  ^ b f ^  q | ^ q ^ ^ carros y barretas.
torttnrási'délJ^i^re, los v^s ejajlés cp;m
pos grabar el trí’gó qué baii de eOínér otros,|!, instancia de los DiréctÓ'
y no maJdiéén, ni robaut son lós qup sien-l
vida, Y 1» lluy^ ,»lpev p^endq, ̂  
iguál, en cortmfs que el;y^^ y que
Û:>b/>n In®®» fosfó-
t u - n
los relámpagps 
ricas., . ij,
Atrás qué4áú Ióé.cfirr9s del riñón de 
muntafiav Atrás qaédá,:táml?ién lA r̂ Ofm,, 
iálr qiíé áW Aleja có& él i rétúmbar^áméfíazan
ton en sn pnerpo ios lahgázps fie las- injus- 
tiiclaSiSOic l̂éSi 
loa quejón íél
el Rio, sin ,bognr„ sin Pĵ h, Aúú^®t®en
úriá cásáí̂ dé’lá callé Hueíto del Go'ndri.
Dice qué quizáis boy nñsm'o abonará él 
prÓipfetárió áé díbba casa la .multa impúes- 
iá pOt el Mariicípió, agiregándo qúe sólo se 
báí pérjudícádo él Ayuntamiento en cdbrar 
llf díáé* déSpüéi él tótál dé la multa, $omo 
tambtéhséóobran y Sé éstán do^rabdó cón' 
rétráso Cantldádés por eVárMufip dé afeáú̂ ^̂  
tarillas. -■
j |fl-S¡r. Delgado López,,inyitp^á los teriiéU--' 
tes de álcál4e,tque expórigán las qUej 
tengan, contrá Ips, guardias binriicipaiés;, '
]. Los' Sres,.. Bépítéz: Gútí órréz, M¿rtíúé¿ 
García y  Utrós dicen qué íos küardiá y  W  
ronoB dé sps respectivos diy^íoé campléu' 
004 Su déber co n ó L ^  
llásiété 6l Sri 'VlfiaS én ;qué lá gúárdfá 
múnicjóal éS "^nogligenté én él Séryibicíy 
qUé á vutud dé 4énuúciás' préyéátadáé pór 
él han ingresado en arcáé muuibipáiéS sti- 
maó resj[>etábiés qtfé de oirá iriánérá'liaiiie- 
rah quédádo én ppdér de los píÓblétáriÓs; 
Gitá él caso dél duéflU' dé lá ohra déla
mérepe» «ino que él de ella proviene, conjd 
qnOiSe eres muy hónrádoV es p4rló,que!ha 
qidphidnlgeute.. '
' Para corroborar'suS maáiféStacioneS 4^ce 
q;m entre íós pobqss que se le acercan soli- 
citándó pérmisó para indtaW nuéstos en 
su distrito llegó Un hómbféaísTad^ d i ®  
brazo y uriái pieruá, iuf 
zara para M m  M  .á é M d ó '^  
véúla de peHódiCOs, parA'm.JÚt?ner á SÜ' 
Ismilia,.añadiéndole
pery^ienle A dél glórfoéó y de¿Íkcwdo 
^.y Ganey, como acredJfhTÍáéoÁ' 
que presentó y entonce# débítóS- 
ióíé él Srí Yotti que un hombre qdé ’há' viéfi 
ido fin sangre por la patria es muy justo 
“ ^“oporcione medios de vida.
iés|dés' de éíitéiídéréé en l¿j^gáácoíf^4e- 
HcíbneS ieé|iéctó á M^énéy puliéía'ufbá- 
ha, térMnójUciendo qne nO' le moléSté'látf 
voces de los vendedores y si VétAbÓdbéñÉ 
usas procesiones de bambilmitósl 
Asegura que’ cuandól habla nó tíata de 
ofenderánadie„pue»sulucbaótf'ffancá y 
leal y no cusa, daga fioapentina.’ Sinfi lá noble 
éspada'.espadolaí.- - ? v !• ’
OtrSíE'ABMMiídB^
Hablan después varios conii^ái^i 
asuntos de escasú’'itíteífís f  ¿e
á lasdiete, ^
pj iaiás,-,7 »ó Jd̂ rejá-riL ̂ atáúi-f-úú I
-e O aríoyp, agüantaédO‘ iSv ingresó eri él Ayuritámíeritó* Cíldh'páétá
:®ldÓ8 en el^iecbó de un hoamtal. BÍa tenerr^** ®®‘® * ‘*^®lmariérá dé nidcéder de nVrtril»tk,fd«JihI ^ re números. Sd, Ifi,
4¿ü®9, cei#íJfó ayer farde¡ ep Ia\ Diputa? 
cíoh provincRd el 8Ói(teó de láminas de la 
deuda de dicho'oirg^uígnio;, ,,
Abierta la sesión dá poíniénzó el aetú que 
arroja el 8lgúl%tdiésmtido ‘ ,¡
/ . Látififias cKm-inferéé ..
Serie'b. de ;1.000" pélfótás^' “' ' '
^ ^ A r n í o i m ^  p -  “ - - ‘"Imariérádéprocédérde los prbjii«^iós|b|21y-50.
laí a e »u » i ja c o »« i reiu- n r B wHia aii-j - , .íMdoa cóntra Sn deatíno én la lie-l pomeuuoí m aBunto avo«acion lüe
tó d® ¿ i malíySíon, ni róbaíon, ni mátaron. N d ó  él iní®Mi»poí 22 votos contra'»,
ve;iQpalina>AimzébépbT^rtent^fciñéndateS! _ i De la mismavsobre reconocimiento^
BW «uiv-iuB W Bwi  ̂ An ftilvna iTírtTíia rtftn.il"***®* . . - , i W oWíáí. ¿V ¿ j ;  Jv
liplata riyá qué bu}le y saltaf bae el 
Venias (j^^bas'déitosma^^ ES 
â, Rentnd;SI#f ludad que
’[ cafiss báw ^^u »:?? doudhpaí 
j bé̂ ck>s ,y» ^iprol>í#MJviériétt -el 
Via pesca. Rti||or dé^^^eos  se 
|mlfiatras7á»]ÓM^^  ̂ ®k
dé espuma: Cáda parte* 'defténdé 
Inte su preció, eediéndé apemas im? 
mrde no conclu^el trato.
, ésJé 8e:má'r®i ÍYp# Jhólos oárga- 
l^^enden  él camibOiNLoa árrietos'lOB 
ki-CQuyerigmda eú )grúáos; iutérn$d?
|éU él océano de cafialésV (mdulante y 
f^lati^rdlserená,^^^^^ Jlmeiá*ld^zquleidiA:í^^ }¡̂ ojizon%e
f^ lo  parece,^ azul cÓbaltÓ. El mar; | de ój^iCy |Osav T,
les por qué éstbé Obrábáii irábulsiraóé^por \
i aquéllos. ‘
u6 Un| w . . . ..........
Aíbo^^dVíé'éÓli^tóíriáó'óíó^éB dé qe^paneniéS naves, en cuyos muros ®®TI“ léfobado |#éfáB;nQ haclári élJúégAá'ladffy , 306,393M29C3íW-a7íVA3Í;
para la kscripciómdé. 379, 88, l 4
Mas, peré lié  coM iSerim éri4érién v i o l a - ^  ^
doétAMítiíéáÍiL¿ á f c á ;  bláóíóráJíú^ in fS a ^  &éstó Vi&na Gárdenas. |,“ ®̂ ®̂  ̂  un pedazo de pan.
,̂ Éerte A* de jíopt.peaeiií 
Se Borteau.649 debie^do;;amortizárié 22» 
La «usít» designa los - números .5̂ 9,
de la 8iérrá%é ó'ftecépiioS’ muleros son su j . . , hw
“ “  « " « *  - « « S .  -  S «  la ía ilo , ort
rrota de lar noche»
La móriláha pareéé réólégársé én sí mis­
ma. DescriMéiíaa séiÉSfircüio; sé extiende
la ¿oche próxima, se adormece .calla-1 val,., |Í|rin̂  áé qÎ ^
sus Oiap en un gris-lechó­
los cañales que 8gjaávaa:pla zaiim,*8é 
iden, cabrea ips rp̂ ficbb||̂  deeoran 
|tozanOs„desciendéu i  ja  bándouada; 
mean en Ips arrayes, ji^scala^ lós ®®' 
' jázms con la mar®@tó^áld^e áus
ianceoládas.
loche cierra. Seapagdp todos lojrxn-̂  
] y en la vega inmensa solo so ea^| 
tgitarse de las cañas ai paso de las
cjtinpai _____
có riós; sé éxtiénda r^tp», ,ró4éándó 
ciudad mérise.s ,̂SUltáp :̂dÓrm^  ̂éóh, entre 
sus jardiaés y huertos; tus quintas y pala­
cios. ;
Todos lá ssludán altando los sombreros. 
Otraóóché há pásadq y otro dia se ofrece 
como uñá Victoriá; La jó'fnadá díátiá se ba 
cunlplidónria vez más,- entre peligros. Los 
igrinoa de%é*®*áQ a^láritarott á las ca
gen de todas Jas cosaa, centroide todo bien 
y désftoda- béllê Sj, yeríafsus fSuRimiéntps. 
BÍté# éóh ióa ésntos %úorádós; los qúé al 
morir fueron sríójafibs^ enbonfaso mon­
tón, á aria Sepultura sin, inscripción de nin- 
w n»TkTiiftB «8̂ ®®' claséliyilós qne nó lleváirOnútra ben- 
cin- Ídicióa,que Ja .que nos alcanza á toqos por el 





* Dé la misma> relativo 
crédito de don Fraucisco 
V V Idém.
Serié B. dé 250 pésétas 
Sortéáh¿á4iafg;''¿g^  ̂ Í7, c ^ e s -
I Délamisma, enescHto
y doña Ana María G1 sado sQbze inscripción! • 9® 1*81», ífúe tiene i Butran eu ■ueríe 4i 1 v «»iAn 1 . - 1 7
aénttóncréditosá su favor. |áohml«do dwdé hace bastante tiempo, ..w l ú c o S a c S  ^
, Dé la mi«má, para M. id. á favor dé doña |f4®*^«¥»®? u t e » »  W * ¿ 7 ’á r ^ t  i 2ft
Doloíes NáVarroJ* 1̂ ®" cuales quedarían eu bréve termiaadas. f '
Idem. i - . P «W d e » «n * p » «a r
Re, la rnismli enóscrifos d» don Júan i Advierto el Sr, González Anaya quebablai- V®ltl»4'énéí'hó¿ibó'3áM'Í)4íák'' 
MírigóráricAcéafendó vatios créáttÓs. Í-l“ ~  «* « «« « «•—  -  —  -  - ' *l 4eBengrasar, y con tal mótivo: empieza ffl® 17 qúe’siguen; '28, 3l 
|un discurso enyersps joepsós: que resultan 2Sl,'8o7, m ;  U ?;nv.n1/.a.a __ . ' t «Ítt/í.'v»! ̂  ■ . ’ - 'Idem. ________ ,  -M oulones : | preciosas rimaŝ ^̂ én las que 4írigB rtftrihn.. ̂  37¿. T y f í .
Del señor teniente de alcalde don Manuel | « s  ai Sr. Yotti Ayuso, como teniente al-1 
 ̂Martínez Gaicia, pidiendo que con carácter cpldedetpTimé? distrito^ eau^
táe cree Un sórViciO da vlgi- - Jfi4®4 á®| piióliíip,y,4os concígaies; pw cuyi
8. Grujen los canutos verdes, a^ser jraíáñas de la cárrét^í^La montaña, Lu®''
'os en ios smidéros.* Y ios machosUá
tega MhfiOélir Vddfi TldéfOrisó Mhfióz Moliria I 
ranas ge m  ontana, ^ »-|  maéSttpSi iriléíiriOSdé ias| esOaélás dp nigos I
,™ ,.e .u n .«g «ien el
'luego, destaoando su perfil contra ftfcs de Jan-cargas se Oculta,, será cambiada^® onanomes. 
in;óáa.pndi4f®ióájbii^idTO»: . r por la plata luciente, |>er8egaida com ■ tanto |;' ...
■ \ ' V  ' . k •' f
i- oi^ l l®h®l®vp®*® ®vitar la lutrodueción fraudU- í ,®s liaumdo al.jorden' porramo han aidónombridoadou Manuel Vdfth«ift - - '' ■|dsueia.







,í ;i' ■'. W\- T 'Y.
D 0 8  E D l O I O N l i l  B i m i m E l  E o p i a - l S E A á á b a d p  2 1  d e ^ l i f e a i ^
N o Y e d a d « s  d e l i a i s  y  M I a M e r o
G a U a s  d e  1 I 0 4 S 1 0  C A L L Í ,  7  y  f f l O R l H O  M O N E 3 7 ,  7
tan'dSvíeeifcm  «ompl^ y variado a^íic
Etamiaes, Vuelas, Batistas, Piqués, Quitasoles, Abaniéos, Abrig*(||n^^i^¿;| 
artículos, todos á precios médicos;—Además tiene un grap taller 
ae fionfecciohan trajes de todas clases en 24 horas—Vísitar eisla caBa;guC^
^ ife r n u M  ie
RUIZ de AZACmA LAKAM
U M é d ic o -O e u lis taMARQUES DE GUADIARO núm.  ̂(Timf éálA de AlAuos ŷ B
G ra n  f á b r ic a  d e  ta p o n e s
Cápettlaa metálicas para botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de AgnUar, 17, (antes 
M^qaé8).~T;Hála¿aé
C ^ e t í i i
E s t á  c a s a  l i a  v e e i b i d o  u n  e x t e n s o  s u r t i d o  d e  g u a n t e s  4 n e  v e n d e  á  a s o m b r o s o s  p g í i j
Guanves^de hü^ já 5̂Gifente8 dñíQabritiUa,^Íra Señora á 1 ptá. 90 cts. par!̂ — Guantes de dabMilla para cabaUerp á 2 ptas. 50 cts. par.
Gran colección de cor.]^|ttas, cueiiQS y puños lagteses, Pisnterta, géneros de punto, petacas, boquillas, bastones, pañolería de seda, Imo y algg^^^-
ED IC IO N
EfiUCTÜOSO MAETftBZ.—Elaza de la Constitacióî  L-2 .° entresuelo |el Café España
G O N S U S F o R f o
evvwswiwurwi
Café Cerveceríaj
d e  M a n u e l  R o m á n
^omfes de Vda. da FOnoe/ 
ALÁMÉDÁ, 6 y’ÍIARTIÑEZ,S4 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce dél día f  desde eata hora en adelante 
■ Gran especialidad en vinos y lico
m I D E AYER  TARDE
Noticias locales
F«]*lm  s»ia CáPtaamei.^Éa los días 22
i  25 ctf. «ra  es eoi ua a e  vm a y uo - 5 i «g  actual amboa inrlii«ivfi« « a oaIa 
A *"” "™ * »  P” «  « « Í S r í  e n c t “ Í .
I Habrá cappas de réses bravas, fuegos ar- 
tiñciales, mercado de ganados y demás nú­
meros que por regla general integran estas 
|lerias.
I R«vl|iBi6n.—H6y ha continuado la cc- 
sus trabaj08 .de revisión, des 
Ipachanqo los expedientes de ios mozos de
DÍRIGtDA POR
D. AntonioJRiüz Jiménez
Horas de ciase de 6 á 9 de la noche 
Ákmos, éáy ^  {hoy Cánovas del (AxsftZlo) 'Sayalonga, Sagaces, Sedelk, Torrox, Tolóx
|y Teba.
G a m e s e r í a  A l e m a n a
Emilio Otto Lehmberg
PMBRADO SERVICIO A DOMICILIO 
3, é a U *  b a M tis lm a f 3
Saldiícbería Extremeña
, Y  i r L T R  A M A B I N p S
DB
M a n u e l  M u ^ o z  G E óm ez
G R A N A D A , 103
Extenso surtido en jamones, salchicho­
nes; quesos, chorizos, conservas,, etc. ,
Se sirve á domicilio.
" ' ¡POBRiíÍXGÁLDEI “
y Sr. Director de En Popular 
Málaga.
Querido y distinguido correligionario; El 
diá 10 dél corlriente se presentó el Juzgado 
en la casa Aytíntaniiento para cumplimen­
tar una diligencia é inspección relacionada 
eonla denuncia presentada contra él por 
los séfiorés hacendados.
Los que pudimos ver al Sr. Alcalde el 
díá 6 ̂ e Noviembre del año anterior tan 
«atisfecho de haber cumplido como bueno 
en la designadón de interventores, y lo vi­
mos en presencia del Juez,lívido y  sin alien
K lO Bko.-D ice nn colega qne pronto 
émpezará á instalers i en d  Parqueun mo­
numental kiosko de hierro. ,
' Este constará de dos cuerpos, uno para 
la música y otra que servirá de mirador.
C on yoo i^ torla .—-Para mañana, á I&s 
Ocho de la noche, ha sido convocada, en 
la Escnela Superior de Gomércip, la Junta 
directiva de la Climatológica, para celebrar 
Cesión ordinaria.
; C asea  da  aoaorao .—En la del dis­
tirito de la Merced faetón corados:
Rafaela Salas Muñoz, de una herida con- 
iúsa en la mano derecha.
Ramona González Jiménez, de quemadu­
ra de primer grado en la mano derecha., 
Eula del distrito dé Sto. Domingo:
F á b v fe a  d e  an laadoa  y  lle o vea .
—Con aparatos destilatorios, los más per­
feccionados. Gallé Don Cristián Dúm. 7, 2.® 
Vda. de José Suréda é Hijos. Escritorio, ca-' 
Ue Strachan, esquina á la de Latios.
Coiatre a fe e e lo n e e  d e  la  p ie l  
jabón de LA TOJA.
SOMATOSE
Reconstituyénte de primer orden.
«B1 O ogn ae  G onad lea  B y a a a »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
V ln o a  eepañolina da  p a s to  y
generosos de Francisco Caffcrehá. 
Elaboración y  crianza muy^smeradas. 
Especialidad en vinos blancos para con 
legumbres, mariscos y pescado!. - 
Depósito en Málaga para" veíítá aí por 
menor, calle Bolsa, 14. G|i a Tecítóienclááia.
S u e la  d e  A v llé a  (la niejpi^de iodos), 
cUétos para correas de todas clases, pié-; 
les Vormattie, Box-Calf, DougOla y RnsiS; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival y tOdOs 
los artículos dél ramo de curtidos.
Ventas al contado con descuento.
Galle de Gompjiñía, frente.aLParador del 
General, Pas»̂ ‘OjlO Monsaivehúm. 2.
Bicardo, de id.; Sot» Antonio, -de id.; Un­
ción, de id. y Carmela, de id.
Se há'pióséSioñado en su destinado el 
arquitecto inspector técnico don Manuel
L ) o r o n s ^ - , y  y .: \ . í;' ¡ ? y
Don Rafael Mesa Pastor ha constituido 
un depósito de cinco mil pesetas, para res­
ponder al cargo de Procurador en pobla­
ción donde no haya Audiencia Territorial y 
á disposición dérSr. Prési^énte de la Au- 
dienciá dó Granada.
A u d ie n c ia
Medicina y Cirugía general
DE
f .  R o m e ro  l o n z á l a z
Gonsulta gratis pata«i>ohr6s de 9 á 10 
Puisé^á duIMife# a  y  A pgul*
S E  V E Ñ m "
45 á 50 quintales de sacos 
con primeras materias, utili¿iSbtóÍt| 
abono de olivos, naranjos, 
más arbolado. , ; '
Informarán; Garmen, 23, zaprt
:\áé Littarlt
'■■Lsv
A6blin 'á«-l4ás«, véase ^lana.
lÜ?- I *  ‘f  r o t i a c i t '
L oé eouBorvaidoaes d o  R onda .
—A pesar, de lo que se ha dicho con rela­
ción á la úésignációa dél Sr. Borrego para 
la jefatura del partido conservador de Ron
Juan Martín Gómez, dé uña hérida conr da, pe asegura que el candidato á diputado
tusa én la región occipital de nne pecada.
' Fuan lionaire'Bueno, áe mía coniasión 
por caída.
José Sánchez Pinteño, de una disténsíóh 
én los ligamentos, por caída.
Gaspar Hotel Subiri, dé uíta íñxación, 
por igual causa. ,
Subootaip.—Él 23 del actual se cele- 
hra?á en esta alcaldía la seguuda subasta 
d l̂ arbitrio establecido sobre velocípedos, 
bikcletas y automóviles, bajo el tipo de 
3.000 pesetas.
Bsjo el de 2.ÓOO tendrá lugar el 26 del 
ínismo la segunda subasta del arbitrio so­
bré anuncios con un sello municipal.
C on  la p a r t le lp a e ló n  é n  o l9 P
■uBM. ve.de « x z í K r t - « i «
iGompañia GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que lés puede ofrecer -«una Socie
apreciar desuna vez el valor de nuestra pri­
mera antoridade
^̂ Gén qué gusto reían aquellos mandari’-
nes constituidos en Jaíita Municipal, de las ’
l>ártM-hal)Uiaadee, «é ía  mlmleey de L » 0RE3HAM eenelgMB
el derecho á viajar por la mayor parte de losculaciones suyas!To también me divertí mucho entonces; 
pero ahora es mi hilaridad macho mayor.
T  continúo con los presupuestos. Queda­
mos éú que el secretario, contador y depo­
sitario tienen asignadas 19.300 pesetas. 
Ahóra van otras:
Sntóciaí. d . . . y . Ptas. 2.000
4idem*1.500.' ? • • • »
l  ánxiiiáíes á 1.000. T ? * »  J J
4 escribientes á S50. . , . . " *  3.400
Total . . . . i Ptas. IMPO 
con el ta por 100 de descuento.
Resultá que los tres primeros séñores 
cobran 3.900 pesetas más qne los trecé in- 
dlyiduóé diéhbs.qué son tan dignos y capa- 
oés domó ellos.
dad mútua, sin estar sujetos á sús respon-
países del glóbo sin pago de extra-prima 
Oñciúás; Aléálá, 38, Madrid, y Marqúés 
de Latios, 4, Málaga.
O ová mi o o tb m ogo  6 intéstihOs »i 
XsfóiíiaeáX ds Sáis de Oiarlon 
«M i C ó gn o e  G oBéáléÉ  R y o o o »  
pe Jéréz, sé yéúdé etf todos ló! búenóe es- 
tabléciínieútos dé Málágá.
Gortes ;pqr dicho distrito cuando el Sr. 
Maura ocupe 1̂ poder  ̂será eLseñor mar­
qués dé Salvatierra y,no el Sr. Borrego.
D oÉ lIndo .—Ha sido acordado el des­
linde del monte Sierra Bermeja,como de la 
pertencia de Estepona.
R o p o v to .—El reparto de consumos de 
de Almogía’ se encuentra de maniñesto en 
aquella alcaldía para oir reclamaciones.
Apéndleea.--^Los vecinos de Guevas 
del Becerro y Gaucin pnedén aportar en las 
respectivas alcaldías lós datos para la con­
fección de apéndices.
C o lm en a  bavtáda .—El vecino de 
Guaro Juan Riojas Román ha sido deteni­
do como autor del hurto de una colmena 
éometido la noche del 7 del actual en una
A bso lneldn
secióiflLde^dereeho deilavsala segunda, 
apreciando líiMRaracIpítüebas líaTa. conde- 
narles, ha absuelto á os procesados por 
hurto de mercancias en los trenes, Manuel 
González Perea, Manuel González Jiménez, 
Jerónimo Vereda Mormite y Manuel Gonzá­
lez Rodriguez.
Estos individuos comparecieron recieu- 
tementé,por tres veces en el mismo día,/.an­
te la sala segunda.
El represeiRante de la ley solicitaba pára 
ellos una gran cantidad de años de presidio, 
pero la rebaj i ha sido . tan grande', que i ha 
quedado réducida á cero, , ,
M llija io lo s
En las salas de nuestro palacio de Justi­
cia no se han verificado hoy.juicios orales.
Los platillos de la simbólica balanza 4e 
la diosa Themis no han sido utilizados pâ  
ra cumplir la misión á ellos confiadas. i 
' Depersotaor- '
Éí señor don Francisco García Berdoy, 
que ejerce en la actualidad el cargo de te­
niente fiscal dé la Audiencia de Sevilla^; ha 
sido nombrado magistrado de la de Málaga, 
para ocupar lá vacante de don Vicente Gher-
vás. ■ y ■
El señor García Berdoy ha ejercido el 
juzgado cié primera instanciavde Gámpillo's.
--Don Alvaro Cappa y Muñoz fotógrafo 
de ésta Cárcel ha sido designado vigilante 
de la de Velez-Málága.
P e d F O  F e i m á x i d e z
N U B F A ;:5A -y -
Salchichón dé Vioh curado un kilo 
7 ptasi, Üevando tires kilos á
fresco á 6 ptás. kilp.
Jamones gájyiegbs curado^ por pie­
zas á,4 ptas. kilo.  ̂ . i
Jamones ávilésés cürádól ppr pie« 
zas á 4,50 kilo.
SsLlehiehón mala^eño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4;75 kilo. 
(Chorizos de Gandelarid á^;60 ptsy
dOC63í8«s *'
Latas de moitadella dé dos kil0s á 
2,|0pjarnos, entecas» á 6 litsts. kilQ./ 
servicio á domicilio.
Esta casa no j:iene sucursáj^
Joyería, Platería, Reí
Y ARCEIGÜLOS: PARA 
Ultimos modelos var 
precios sin competencia.
Para garantía del coínpra^if 
,oaé|i lá coDtumbre.de dar.ipot 
de todas las y.enjtasqqé Verifi 
constar en já nilsma la óálldáS 
qtdlátes y él peso déla pédrei 
diendó de ello ante el cóatráÉtél
éALÍDAS FIJAS delPUERTO déMALÁl^A
El vapor transétláh'ticó frthmés
p r o v e n c e
saldrá el 20 dé Abril para Santos, Montevi­
deo, y Buenos Aireé , j
-r jSl;Vtpoviraii«Sf, v - ’ ,
■ ■ E M Í I 'R -  '
saldrá ei dla 2 de Mayo para MeUliá,;!llev 
monrs, Orán, Oettéif MarseUa, éón frasboir- 
dO pam Tune», Palermo, OOnStaaítinopla, 
__________ode88á,Ale|an^ía|^áratoaojÍlpsl^
—Ha sido nombrado capellán interino deI de (y ,,
la Cárcel de Málaga, el señor, don Antonio l BÍ vapor transatlántico francés'
: ■ » « . « «  ' v  ;  .: f  A l i S A C t " ^ ^
La Dlrécrión General de Prisiones hafsAldbá el 4 de Mayo^para Río Janeiroé y 
dispuesto qúe el recluso Francisco R»ndo |®**̂ *®®* îy,i ;
de la Torré, condenado por esta audiencia | Para carga y paságé dirigirle á sp eóálig-
itario D; Pedro Góníél Ofiaik;]
¿om p ra iiÍÉ tl 
m é t o e s  co tvn c lE H ÍéÉ  
ia  c a s a  d e  V d a .
Manae].tédia^ÉiL
. > V M i i i á i a á - i S
I por el delito de hurto á tres años de prisión l'MALAGAJ'''
finca propiedad de su convecino Gonzalo 
Ruiz Gallardo. *
A g ra a ló n .— Encontrándose el mozo 
de lá es ación férrea de Alora, Andrés Ro­
sas González, en una de las puertas (de en­
trada de aquella, fué agredido repentina­
mente por el zagal de uno de los coches de 
viajeros que hacen el recorrido del pueblo |
corecciouai, pase al establecimiento peni-̂  
teqeiariO de Ghinchilla; á cumplir dichaj 
condena. ' '
AVISO
El Almacén de Maderas y Escrito­
rio de los Sres. Francisco Alvarado
á la estación, Francisco Mayo Fernández i y Hermano se ha trasládadOiá la mis?
(í) CfcqporVOj el cuaí le asestó una puñálA-r l ma calle AlanSeda dé Garlos Haes, 10.
Sé pone en cualquier estación férréa; 
AGUA DE GOLONIA DE ORIYE, enviánr
da, emprendiendo la fuga en el acto.
Andrés Rosas fué curado por el médico 
de la compañía, don Jocé Ramírez Loque, 
quien le apreció una herida en la parte su-. 
periór de la pierna izquierda, de pronóstico! 
reservado. ■ , - j
Poco después se presentó el agresor eAj 
la cárcel, dojude quedó detenido á disposi-r
do á Bilbao 8‘50 ps. por 2 litros ó 16 por Juzgado instructor.
4 .1itros: Por fraseos desde 3 iá 24 rs. Far-
CASA FRANOESA
C a r lo s  B ru n  en  liqu id a c ión
PUERTA DEL MáR, Í9 ai 23'
ALMACEN DE ÍEJIDdS 
Sastrería-CamisBría.-Novedad
Sección especial de Sastrería, Estainbres
R B P «e la llB ta^ «n  ÉnfBriliBdÉdÉa 
d É la p ia i  ^
Onración de todas las afécciopes del cue­
ro cabéllndo, inelnso Tiña, en Í8 ó 20 días. 
Herpes en todas sns maniíestáciones, ,i 
Dloeras rebeldes á tójlo tratáiniento.., 
FsoriásiS, lepra y lá Tnbérqiilosa., en el 
priínér i^éribdo.
" 'TratamlÉnlo'eÉpÉelÉL^.':;': y' 
Oonsnltá de 12 á 2, calle Tacón, 4, tHotel
(Práctica, beneficiosa y de provéchosós 
resultados es la enseñanza que con árreglo 
á los planes másy modernés se dan en él 
Golegio de San Pedro, donde además de la 
1.® enseñanza graduada, sé han establecido
D©tonldosí.—En el sitio denoiáinado y Lanas escogj^s en negro y ®̂ iúr, cooféc- especiales de Francés■ . • - .  o ría Vanin i jau ox oiiiu uouuiuiiiauu ^ 77 ! recieniemenic ciascB especiales ae rranees*,
mamas, perfúmenos y droguerías ue rama. ténnino de Antequera, fué- cióju espierada. Extensa colección en artícu-1 práctico y comercial y Téiíédutía de libros.-
__T.fi P.límAtmoDiftii. ha AH»*i___/̂ \ 1/ia ila rfflmiaAvfft natmiaii. nanama «rR « fo »n A » .—:La Cli atológica ha esta-»ypp detenidos Antonio Ruiz Alváréz (o) 
. «ama Olma .blécido bancoB rfistícos eü el bosqué situii-1 y ĵ p̂tonio Aguilaf Catonilla (s)
Ef triunviro*tiene asignado para mkteifial¡do al final del páseq de Heredia y quitado la OWoe.por burter tres arrobas de ceba- 
. ' *  pi.B a oAolalambrii^da que.imperé el accedo al mismo, gp de Alamilla, según





' . Ptas. 6 3Ó0
. Con este dineré »e pueden comprar pOO 
resmas «de papel á sieiv VPé* puyo
volúmeu ; es de uñ metro c»ii!rj*®® 7 P®®® neral de Obras Públicas ha señalado el 19
de 5.4Q0 kilos. - . . , ,
Cümatológica efl dicho, paseo, que han de
ser. del agrado del púbUéó.
R n  H á la g a .-^ e  eneneptra en Málaga 
el señor don León Sarrailler, Presidente dpi 
Gasino de Labradores de Antequera. ? 
O b »«É  p A b l lo » » .—Lá Dirección Ge-
Ptps. -Í.QpO
Material es con exceso; 
la cuenta ni <dá ni quita, 
y^yo declaro por eso,
.señores, qne es mocho peso 
él que arrastra una hormiguita.
Hay que agarrarse bien.
Capítulo...
Éotietéúimíento de, cañq- 
.
Entretenimiento de edifi­
cios. . . . . . , »
Acequias y  alcantarillas. . »
Pf¥nu6s y subveáciones. . >
Puentes y caininós. . / . »
Para jádoqainados'y calles. »
6 1 i Vaiiénté metro, Manuel,
tienes para cubicar^
|ayi desgraciado de‘ á({tiél 
que contigo qiiiéra imfirár.
¿Para qné continuar ̂ más, queridos con­
vecinos? se recaudan por todos conceptos
Ide Mayo próximo para la subaétá dé iaa 
‘  ■^adá yaj?a?apioUídel edificip.dcFopsega
'  r -^ ^  FacnUadéa de
íqúeocupax. Tfofrefeidád dé §antiagó
Farmacia de la UZ
(Coruña) - f<T,.n
Aeeldeiitas dol tié«b»j|o.—Lo..
i sufridé 'ditimainentó ■ lós Obreros. Pedro
loé de Gamiseria, céfiros, b tist s, p á 
yeañamézOs.
Especialidad CQ artículos dé punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA GASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
Ambas enseñanzas solo 15 pesetas .- 
C A R M R N ;S
anifestaron los detenidos.
Ambos ingresaron en la cárcel, de Ante- 
quera á disposición dtd Juzgado instíructór;
H u rto .—Da una finca enclavada én el 
partido de Gnadalmedina y que pertenecé á 
D. Antonio GIL. Soldado/ han hiprtado el 
platillo de bronce de una alcantarilla.
;Tó in «to »,---A l vé í̂K^  ̂ dei| sedas ^rochadas,' y c o lh ^
f e f  tilles, alpacas, batistas iip^e-
sas, gran faRtaSla.
Estensacolección en Lanería negra 
y color, para caballeros; mantillas,' 
fClQg chantilly, blonda y Almagro^
F é lix  Saenz Calvo
Sé ha recibido completó surtido en
todo é  arrobas de t'omatés de úna finea que 
posee en el partido de los y»doé/ de aq]|el 
término. . ií







pesetas 728.839,96 (as mismas que se gas- 
fan, porqtté á igual suma ascienden Iqe gaĉ
los gastos ¿pór que,se uébe a la Hacienda ¡ ^
y la Dipntáéión uné4niÍlohada?'Me confor­
mo con qne haya algo -pdr Cobrar, muy po­
co; péiO-, en cambio, se debe en trampas pe- 
^éfias jfelalivaméhte el pírelapt^sio de un
Esto es lo que hay qne esclarecér, Sr. Al­
calde; en qué se ha convertido ese dineral; 
j  mientras no deis cnenta claras de él, es-
Galvez Díaz, Manuel Ciíbello PoncOj 
Cancíno Miller,'José Moráles Morales y Pe­
dro Sánchez Ruedal , x®
M aloÉ  ir i it ln to a .—El mf o de 12 
años José García Martin causó ayer al dé 
Í8 mesés, Francisco Moreno Gabello dos he­
ridas pñnzantés én el costado izqúiéidO, 
con una banderilla. .
El ciuquítín fué conducido por su madre 
á la casa de socoriro de lá calle del Cerrqjó, 
dónde lo curaron, pasando á su domicilio 
6Ú gr^ve éstadó.
El antqr'^e/las lesionés se dió ála fuga.
I Angelito! •
£1 hecho ocurrió en la cálle del Garril.
A  la  fa ga .—Al ir á cobrarle á un ven­
dedor ambúi^nte la licencia, arrojó ei bulto 
■ ■ ’ - ' dándose a la fuga.
eñ la Administra
ción del Mercado.
El suceso ocurrió en la calle del Marqués.
D enunelad io .—Por transitar por el 
Parque ha sido denunciado él coche que ha­
ce el servicio de correo entre Málaga y Vé- 
I6Z*
D ab a  p ipaaeutaraa.—En la Diputa­
ción provincial, negociado de béneficéncis, 
debe presentarse la esposa del demente don
Q sk$m  M i m i e i p f l l
áésde
Glranó dé Oró; cl&se superior, á 11
m nnevó dueéé de este establecímientp, 
figrádécidó al fayoéque el público en géner; 
' ral le dispénsá, participa que babie^dq vn- 
i riedo, eí serrició automático dél < f̂é y  re-: 
■* formado todo ónrbéneficio del público, ).
,;'.q f r e c e :.
ií Gafé fie Puerio Rico superior; solo ó con 
(eche, 20 ctB..j-Aguardiente de Rute, supe-, 
rior, 10 fets, cortádo,- Gognacsí, superiof; 
Ip cts. cortado.—Ohocolete c^^ tostada, 45 
étl.-rCérvéza/Crúz del Campo, 15 cts. bóck 
y Munich, 20-—Loa riépéAand^ck^^ 
món á Ib,y 20 cts,-f Adé»sAs dulces, yliios y 
licores, todo |ei%1íiáe. superior, n r
.W -® f5 )A »L A 8 S | ® X S .
MARQUES DE LABIOS, 3
D«S*riFj?áikfi?Uije«,víí,
Lés salinas éxisténte^ « i  Sni Á eL  
dad quedaron destrü|daé, |inv qû^̂ 
innaí hubiera que lamjm|i:ky 
de Victima. '
El puerto mercániy^nO lia súfridi 
L| estación balearia de * 0 
situada en los alródedores del 
qéé.y él asUo <̂/e dementes de saaqéÉie
Jéallau én TuiqíÁa. , .
Dój entre, Ips escombros de eeteSltiab 
édificio fueron extraidos 120 cadáre^l^ 
El barrio latiiao experimentó. íg É *  
destrozos.
Dice iWéw Yorle HeTald qué eí íñai^í)^ 
zó un Ma. explénoido, el cíelo le '* 
despejado y  el sol aparecía iadiaiiií 
La.moche> fuá muy serenâ
Eq el teatro de la ópera; que es 
tado de público,, cantábase la^ópei 
xet, Óamei», por el notable tenipiy 
Él corresponsal del Heraid., fiéspe; 
la primera sacudida. Vivamente aJarm&W
salió dé su domicilio 
Street notó que la tii 
caer de múchás cásase 
cornisas y vió>por .Últi«ii 









de telégraíói para cqmk|l^^^ perió̂
icaria.’
Momentos fieSMóBtéé’ iniciaron virib»
díalfi:






fiOOiiOO F a b r le u n té s  A lé o h ó l VfulÉO
5Q¿00| Venden con todos, los derechos págadóé.
ív,,;.
ybé®lFé? entredicho; y pq? p^ ĵj îgco Gallardo Paredes á fin de. oir la
más qqe ds refregueiB ks maqos y os 'oJiflgacion del resultado del expediente de
Existencia interior 
GementériosV . . . . .
Matafiéfo,.,. - . ..... . 
Acarréto d.e carnés. . . 
Licencia de dos automóviles.
Bicicletas* • , - i • •' •
Aguas. . . . .  . . -V, -
Alcantarillas.. .
Canalones. . . 7. , .
iácehdioS ^ue el %ato propagó cón 
rapidez; -i
 ̂Pintando la confusión y él páuícó] 
cindaiio diee^que aquello parecía 
.mundo. ' 7 ./vH'
J?n teiegjtomai lé^édido 
iFrimoiscb' i ainuî  ̂ l
sintieron dos nuevas sacudidas, 
i También comunica qué 
cientqa mil personas 'enMedléf|i 
pos; ' : ' í' '
fíLós ministros déla Gúenáy;) 
aban^ohan sus des|mciiqé|%ÍÍ;" 
puésto cd envió dé- tiénfiáiai;^ 
víveres al lugar déJa íf...
Táveis, áunqué fu^fi en las agqaf dql Jq?- 
dán, tendremos que decir «Todos disfiutás- 
teis más ó ménosAireétamente de la viña 
riel Séñb#.»'" ‘ ' -
Como al extraer este zarcillo, Sr, Dírec- 
tori resultará hué véndráh otros éngarzádos 
á él/porque sé dice; y  hay qüe stiponér que 
sea verdafi, en vista .de Is anómal® y desas- 
tiqaa admíniBtr|pión¡ que el que_h|cía el
fépflriqfié las capias ((él extrarradio erá el 
mfamq |riéndat^^^^
enfréĝ arnoB en las mismás maripii del maeir
lio  Erasgnii^,., . . . . . .
' Si. Uóbernádor: insisto é insistí^ una y 
■ — que V.^É. sé digne^ppnexco-
—Por falta de nú- 
hoy la Junta del
demencia de su marido.
Ju n ta  dsil Gqumo.
mero no se ha reunido 
Censo.
En su virtud ha sido coúvocada nueva­
mente para el próximo domiugo á las dos 
de la tarde.
T o d a a  la a  p*v*b>raa d a  b u en
gusto deben probar la Manzanilla pasada 
marca «PEPETE» de Hijos de Ricardo Am- 
brosy de Sanlúcar de Bairameda.
De venta en todos los Éstablecimientos.
■ ; . PAQOS  ̂
Material farmacológico para las 
casas de socorro!* • • * • 
Efectos para la sala dé autopsia.
del centonteriq de S-. Miguel. 
Un telegrama. . . . . ,  . .
Gamilleros. . . . . . . .
Créditos reconocidos . . . . , 
Premio cobranza arbitriq< espec- 
táculos. . . . y . . .
Socorrqsá domicilio . , , . 
Idem á transeúntes. . . . .
184,00 Gloria de 97® á 35 pesétes. Desnaturalizadq 
63,00 “ ^aV5® á l9 ptas. la arroba fie Í6 2x3 litros. 
189i061 Los vmos de su esmerada elaboración, 
yy.^j Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
25 180Í4 5 ' rie 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dé 1903 á fi. 
7 ‘  ̂ i De Í904 á 5 lx2y 1905 á; 5. Dulces Pedro
iXimen y maestro á 7,50 ptas.
I Las demás ciases superiores á préciós 
I módicos .
Gónstiuecióii y  R^epai^mi de ‘tedá 
'de ókjétóé'metálicos.' ” / ’ " ,
Tráb^ó garantido v jpermeto. '
j.GARCíÁ.yji2(ai2; í
É Í S T « i t | í5
160;001





Son tan eficaces, qué aufi; éh ¡los CasoS más 
rebeldes consiguen; pót do pronto un gran alivio
De tránsito y á depósito 2 ptas¿ menos; | y evitan al enfermo los trastornos á ,qué dá lu-
WiiiiiMiwiíi iiiiBÉiiaw»^  r -i III. lili . ..|;gár una tos pertinaz y  violénié/p^
descansar durante la nOChe.. Continuando su uso 





H o  h a j M  débiheR
UsÉurio e l  Au tiunéiu téo
G r a n  g u i n a r t
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia; liídase: en todas, las Far-
Total. . . 





Se prepara para el ingreso en TELÉGRA- 
!FOS y asignaturas de otras carreras, pór - 
-7̂  i  ^  de Oficial del Cuerpo, sin necesidad dé que *
aíenejón de V.E., wno la del «  tenga que dejar de ningún
Igual á . . , . 
á que ascienden los ingresos.
£1 Depositariq municipal, Luis dé Messa. | 
—V.® B.® El Álcaldé, Juan A. Délgádo.
Mayor i 18, Madrid
■' flIlBI ---
D e le g a c ió n  d é  H a c ien d a
¡Por divérsos éonceptos han ingreiadó hoy 
en eita Teaoréria de Haciénda 83,048;35 
pesetas..'
d e  m u é lá a
desaparece al momento usando el licor mi 
lagroBO de Golih. ; 7-
De venta Droguería de Lúis Peláez, Puer­
ta Níiéva.—Prééío^del frasco 3 reales.
P^ráiaciá' y prqgjjería de. ÉRANQpBLQ^
del jMari-MÁLÁGA
La muerte del sabiQ7̂  
gran'sehsaéión; 
í Héfeíbense mStes de téió^
Ao éntéro.*;' '-’'' " .
Se lé prepara,un ;enti/eiro lUí 
i;eadP''por'''él Góhíárhé^:'’''” '̂
CPU ásistehCiá^^Ws rk . 
fado'el G b n g i^á^  MéácL 
dP ai acto loa cÓMaies dé|lá 
'ciónes.: -7'‘'.y,.--': - .-'■'7'
El rey prónunció un discii 
la irifeiatiVá cómÉkháo é¿: 
anltadós^deVGoñgréisó. ' ^
'' ' Etprésifiehté''ág^écié|.» 
frases. . ■ ^
—Han llegado al paex| 
Ocecót; alemán y Q ptm iíli^  
congresistas.
7: DuHeiriyilt^
El Kaiser ha telegráfiá^ííM 
plMaitoo la eatáBtrpléidsí^
para las victimas dél
M-áa .déMttu '.Fx^Éciéiec 
Amplio detalles de;la y^ás|^
7 Sólo algunos trasn^háfiqxélll 
.ibáeron, de Já. piim^tó^á4dfiiáá|||
^edificios aL^^cár ̂ hó! cón 
mrgeá»0B. ' ‘j 
Mo^ntos fiééM eiátiéfé 
#BÍí|á^didaB yij|fegttidámentéj
S A N A T O R IO  Q Ü IR U R Q IG O  
R I I E S ^
ScmiÍjl^lkricio,ll.-Mák^
i m  L  a i l B R T A P
^Op’eráMénés de todást c la ^ . Gonsültá 
leeonómica de 8 ú '6 de la' tarde. Habitacio­
nes infi^ndientro para loe' opéradoé, cm» 
esmmrads aristencia. , •
O d ié  ^ y ^ R e 0 d / w d M :
tó 4 tanto escándalo y no sólo llamo lá 
At ri ó̂d « X • É-» ®̂̂  digno juez de ̂  ____
Jriméralnstoneia^ Hayjû ^̂  ̂ ocupaciones,' ni que saUrde"qu|nuaoión reseñamos, caducadas por faltAde
Por está Delegacióa se ha resuelto ven-i 
der en pública subaSta.ea los dias 5,12 y 
19 de Mayo próximo las minas que á cuntí-
nes 8.opjA9,« rerideñera,'sólo por el SISTEMA DE GÓr | pago del impuesto de cánon de superficie,
édnuestpá y TMeq ' RRBSPONDBNCIA. Precios relativamente 1 8m  Leómldo, de Merro; AU^Bába, de
páripi fiel extr^^ f̂ádipí i ; económicos. Para más detalles escribir á ’ ídem;,
d e  p in o  d o l N o r te  dó  R ttr ópa,
y  A rn é r lc a




XOWBW ®̂®“ ^^íí®v O on ilitíon ln tn  riooeo lto . —
q. b. s.m., llCorre8p*3!®*v * *̂*!P"’^iAguirre, Escultor. MuiP San-Julián-, 
Vis  ' ’ .....  jpXgQ. Anuncio 4a  Diana «Estatuas»n pi  .*
opol hi ZirRoó /
Por sf ocoso, de id., Niegen ,deí Gor- | 
I men. de id,; íSaw Jbsá, de id.; LosPerio, des 
José |id.; yirgen de los DoloreSr á&iti.; San FranA 
32; ¡cisco, , de iá.iiFéHcidadi, de hulla, Coto fie 
pl n . |José, dé id.; ¿a Pmadera, do hierro} Sewij
FABWOA DE 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
Sobrinos; de J, Herrera Pai«
CASTELAR^IplliíiAaA
■ ;JD !s:i..M ÁR Q ii]pg !;^ ju ia5 . ;  jj, 
^a?a'.de la ^pnsUíucIóhy^M^ipttGRl;'':^
|y .Ciíbierto de, dos pesetas hasts '̂&s cinco- 
; de la táxfie.T—De tres pé$ettó 
; todas,,, horas.
.̂Napolitana..'—V&^gcíón en el piátP .d®í día,
“•--rVinc^d^ag mejores, marcaé- conocidas y 
7¿.B?ÍIaitivo solera de Móntillá;!7rA^ardien/ 
*^tes rié Rute, Gazálla ya.yunqüeiu.
; ¿.'EíitFada .por calle dé San TeímQ,(paitio de 
•lapíurra.).:;. , 7;^ v..:: , ..
S e r v ie io  k&mmMfÚkt
'7
toii.





bre se éstrBj| l̂ 
la nPliciá déqti 
ihuhdádós-A;
qué él incémp'háMá*3 
depósitos, r  í '
Simultajcíeáineéite désencád 
lento ̂ cMód que éontr!tmyó;?|
Láéi i l a i ^  nnâ
ochó-míÉiíróiíjt^^ ."
Témem qúe^a jputr6faccion| 
yeréjáî irisépaltriS origineuna^í 
Xítm de lós Iperiódícos mál 
dé i^ócálidári csicúia láayéí 
mmoneBdedióUsrs. ,
Sé ha rótp^ei údícó cable ékb| 
ISán Ptonri^sÓ y Ghicago;
LascarMtérás ylínéás: 
sé halíánméstrüídás;
E^réátó dé 5OO.Od0i|t, 
Senado paira 'socólíréí 
dá ónmentádó á úh ;m||^ 
Rókfeller envió 
-■ Ba-Gása-fle la 
diau' 39 miUonesí 
tolr . .
; 7.;'.:
í M s  B D Í O l O l r t S  D lÁ m iA S
w*eiW!wi*HMiwwkWMtie&íxseiiMiíi,<s$mweB*iwewiWiiw«̂
S á b iu l o L j l  d e  A b r i l  d e  l.a>Q6
C u ^a  j  ^ v ita  to d a  .^ la s e  4 e j,,a f8 j!A ÍQ ^ e s 4 e  J a  p ie l. 
'siN RIVAL COMO ÍAEON OE TOCAQOH
fí jFAJRMÁCIAS, DBOGUERÍAS Y PEEFUMERÍAS.—En MALAGA: FARMACIA de A. CAEFARBííA.
klft^d,cunde el páBioo.'
,v;£i número de personas quemadas 
incalculable.
viras
Libres de estorbos los bandidos practica­
ron minucioso fégistro spoddrándóse, de 
8.000 reales.
il]p^tan socorros; el hambre amenaza á los Es la tercera rez que roban el mismo es- 
í:^vientes. C tablecimiento.
f-\ Máii d© Ll-Iraa | , El ministro de Obras públicas ha girado
ininllstro de Negoci g» extranjeros ha á esta alcaldía 5í000 pesetas para obras, 
d̂cibido üpa nota del embajador argentino, ofreciendo remi^r en breve mayor canti- 
" " lúnicáuiáole que su gobieíuo ha decidido" dad, EL CORRESPOií&ALk‘
 ̂ üu concurso para establecer una li- 
^Irápida de yapores entre aquella repú- 
M  y EuíOpa. ,
catástrofe de San Francisco ha cau- 
b^nda impresión. - > ^
OblOpia yanki acude á la^embajada én 
itde noticias,donde les maniflesian no
jir recibido nibgana.
¡(SERyitn) DE U  NOCHE)
Del Extranjero
 ̂ 20 Abril 1906.
,.E 'ior!'«iiet« ■
El miércoles, á las dos de la tarde, loa 
i De W a s h l« f ;to ii  i | aparatos del observatorio señalaron un vid-
f  'ia suspendido la celebración del ser liento terremoto á una: distancia de 8.900 centenario de la ínueyte de Fran-" kilómetros.
I Horas después recibióse la noticia del 
horroroso temblor de tierra ocurrido en 
San Francisco de G&lHbrnia. ’
.V '
También eí obséírvatório de esta capital 
señaló la catástrofe hacia un punto lejano, 
D «  B u e iloa  A lre « ;
La colonia española ha CQns|ltnído una 
comisión de significadas persohañdadesj 
ístos para lograr sus propósitós limaron | ¿¿largada de organizar el hoiiiénájñ* que 
grillos y escalaron^V.nvuro de la cocina de ofrecer al rey con motivo de su 
iando por el tf jado. < I hoda.




'4s'/ '' Pa*ra ’d® pi*«?sí»» " - .
' iDe la cárcel: de Ubed» se fugaron en la 
jhe del 16 cinco presos
En toes barcas vadearon el Guadalquivir | ge acordó que Mellado entregue á don
iriido éá Onávouta dé las afueras y niar-1 pĵ egeate qae le enviará lá ÍOló^
ádo luego con dirección; á Granads. 
b cQnsnmeio los vió y^pudó gíi^r á la 
Jd i* ¿Iviliíía ciiál enipréhdió su plrse^ 
rión éaptnrfndd,,4 t̂rásv’. í r"' í . "í  ̂ j’-"
' ;m  •fflSadrift' i
20 Abril 1906. 
,lL f^rfijaM áO lan^
el BÓifeo vCéiébradO hoy eh Madrid!
nia.i
4'. D ® 'U «fÍO is . ....
Se ha celebrado con gran brillantez la se­
sión inaugural del décimo cuarto Congreso 
deMe'^icina.
En la sección de higiene se ha presenta? 
do una importante comnnicációh tíataiadó 
dolos empadronamientos por yiviendaiíf.
El doctor Monp présenta uns notlhléjmel-
h bótoespondid^ los primeros prémioé áj lOoria en la sección dé terapéutica,
os números ísiguientes 
































D «N á p o lé a
I Habiendo deseendidLO el cono del Yesúbio 
¡ ochenta y un metros, las oolamnas de are- 
| na se elevan á una altura de 4; 3Qp', con ve 
l locidad de tres por segando y cótt un diá-
Í metro, de 76 metros.Los aparatoSfregistraron syer AJas dps ly-veintiséis-^ minutos de lâ  tarde una fuerte 
I sacudida bastante lejana.
I  r  ' ' 0 i» 'O «k lá ii.d  4'.
i  Se ha désistidode salvar? á lá ciudad de 
I  San Francisco.

















dué̂ 'han sido^vffidoá* qú'Í m  Administra-1 Según las ¿ólicias que se reciben de Tur-
i\ . .il «nUAn aA onRTiAntvA irvAVAmATitn
Coruña






Los bóJsberógl^suUan;. impotentes pará 
cbmhátir isj inmensa hoguera S4
halla conver tida la gran capital.; .
-v#o,.«a¿íÍ^-'4-''
El gobierno, ha decidido adquirir dos 
acorazados.
MáÉ d «  O a k la iid
Los habitantes de San Francisco conti- 
núan huyendo; '- 4.,
Todas las autoridades militarós 
los medios dé abandonar  ̂la ciudad.
A ijss orillas del mar sé agolpán los refu 
giádOf 8 úhelOsos dé embarcar; ^
Los escasos carruajes, que se pudieron 
encontrar empleanse en la conducción de 
heridos y enfermos.
El alcalde há' nptíficadoA los panadí/os 
y érpendédorés de leche que deben cüldár 
. del aprovisionamientó para abastecer al vé- 
Oindario;;
' Miles de n2ños han dormido en los par­
ques, á la‘ iúteúrperie.
Los establecimientos de crédito se hallan 
eustodiados por las tropas.
R om «^
Sé desmiente la noticia relativa á la sut 
I ffermedad del Papa.
Ltondxea
ciño en chyá cssa ocúltdba mucb i dinamita.
' De .Madrid '
20 Abril 1906.
R e g r v a o
Dicese que D. Alfonso regresará el día 3 
de Mayo.
€D1)épIo U xilv«»pasl»
Dice este periódico qué Romanoaes ha 
logrado un éxito personal en B«.rcelona  ̂
puesto que catalanistas y republicanos lé 
han atendido cortesmente.
'-É v o lu e ld n
Gpbián ha confirmado su evolución ha­
cia los liberales.
"Otro qu e  e v o lu e lo n a
Dícese^que eí>' general Weyler ingresará 
en el maurismo.
A g lta e ló n  é a v lls ta
Nuevamente circulan rumores de mane­
jos ¿ullstas en Cataluña.
O p t lm lfm a
Moret y RomanQnes^;^nferenciaron por 
teléfono.
El ministro dé la Gob6rnación,reflriéndo- 
se ál objeto de su viaje,se expresó en senti­
do optimista.
O ovten ia
El generap Loño ba cumplimentado al 
pifes|ié4Íé déb Gonséj de nünto
Los Sres. MOTét y Luqué han celebrado 
una conferencia, tratando de las reformas 
'nrilitoiire8v-;̂ y;''̂ V;-'’vj ■ ■
Estas Bérán sométidas á la sanción de los 
ministros en el; próximo Gonséjo. j
iLa  é «D lt a i i i «  g«i& «®al 
Hablando de la capitanía general vacan- 
té poi^allecilíiiéató de Blanco, ba dicho el 
mdhistro de îa Guerra que cuando regrése 
ef'te^¿'de'sil viaje se tratará dé ’ éáta cues- 
t i^ . ' f  t. .
'’':,TF01E rá b id o  -
Sé irátá dé eslableéél úii tren rápido en 
,tié Madrid y lúsbpa, y: de unir Andálucíá 
con Aígarhépbr férrocarril. '
'■ D é ’viajie
En el exprés^ marcharon á Málaga don 
Adolfo Saárez de Figoeroa y don Roberto 
CanO F‘lorés, y á Sevilla don Gristino Mar-*
t ó f . " " ' 4 4;
El' generai Laque cumplimentó ála reina 
y á la infanta l 0«bel.
Los príncipes de Gales llegarán á Madrid 
el díai26 para asistir a la boda, del rey Mon
A l f ó l b s ó . ' - - - ''4 ■ '"'’4 '*'’í 
■ ;4¡I<a Epoo#'»
Felicitase eéte periódico de los éxitos que 
obtléne el partido conservador y su jefa él 
ar; Mau!raj‘y señala ent e los más inipor- 
tanteé la aproximación de los iromeristas y 
v i l l a v é r ^ t a s ; ■
'4.'Ro4M,d«;4M[adFld
A  l a s  m a d r e s  d e  la m in a
îQueĵ eis libear á vuestros niños'--de los 
hoñiblés sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertef 
dadles
LA DiÍNTICINA LIQUÍDA GONZALEZ 
Precio del fremeo 1 peseta DO céntimos. 
-ĵ DepótótO Cmitral, Farmacia de (ialle Tor 
rrijoo,2, esquinar» Puerta Nueva.W-Málaga.
Payinientos Higiénicos
' . DE ■■. ' -  .
H losá icos  H id ráu licos
DIBUJOS ARTÍSTICOS
F R E 9 IO S  E C O N Ó M IC O S  J
gM p I í i t w .
<^8tólár, 5.— M A L A G A
Losetas de relieve de varios estüos , 
para zócalos y decorados.
M ed a lla s  d e  O ro | 
Bañeras.—Inodoros' desmontables 
—Tableros y toda clase de compri’ 
midoB de cemento.
—Garant̂ afnos que la calidad  ̂




4. ' DíA:19f’UBABRÍt'“ '
dfe 15.10 á 15.15 
de 28 88 á 28.89 
d e l 401 á 1.402
de 15 15 á 15.20 
dé 28.89 á 28. 
de 1.403 á 1.405
París á la vlstá 4 .
Londres á la vista .
Hambúrgo á la vista.
Paris á la vista 
Londres á la vista.
Hambúrgo á la vista.
TIRO DE GALLO
Frépte al cortijo de la Palmé; en la Cue'- 
va, ¿iba estábfecído para los domingos y 
diaiféativos dicho ejercicio.
La¿j entrada es por el Callejón de Godino» 
Seí facilitan á los que gusten escópétas y 
Edunicipnes én el mismo; local.
Dí« 19
A por 100 interior contadó. .. 
5 por 100 amértizabié;.4.;.... 
Cédulas 6 por 100...
Cédulás 4 por 100.;
Acciones del Banco España. . 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos, 
' ’OAXBIOS
















































AM^qne algo mejorado,,»,el duque de -Al-
f quía, el sultán se encuentra grave énte ®io.den.
enfermo. ''' • .....  4'’
ll.'"' vl,,iú'.©«tásteqfe d o  CallfoY i| la '
i  ;Laa últimas notimas récibidas de ,,Ban 
f l^̂ éñciBcq son aterradoras. ,
I Dóscíébtas lútl peísóbas rea^zap titánis
l/cúsABfüékoé'pairaBaívayse;''- 
| : 4;Eséa8é,^ k  polv^  ̂ la dinamita para
volar ios, édiftoipŝ -;
¿ La ciudad continúa ardiendo.
1 ge ha ordenado la transmisión de los té- 
-imodoYé* sigue guardando cama,fiCreyéndo- | iegram»s traóquilisandp á lfts,4«milias, en 
 ̂se que^árdaiA auttíen reponerse algunos ̂ ^ista d̂  ̂ lá l^án UglómefáciM de despa- 
■''í'días. '■ Ichos.- ,
? \ JLÉ fttísceto» I El ministro del Comercio ha jrecibido con
' El «ffeM  'Tnfallea las siguientes^ ¿jie® y seis horas de retraso un p^rte dándo-
dispoBifcAs*f: é r  —  ' 'le nolicias,deuna fami\ia,̂ amigâ ŝ uya, que
'^Noiphlántfo caiiSdrático de Historia dérf^e encuentra ilesa en Oaklanof. 
i Instil®¡tó'Véíén1íií^J doh José Delpite. | gi faego es incesante.
' Anuncií^dó lás Vaé-̂ ñtés da profesores | Da artüleífí» derriba los ediac|08. 
deOimna^en pijóA j  LÓ^óóo** . . f E l,voraz eléméiiio tom» >prop<wciones
Trasladando éí pago. Aellas pensiones gi-andísimas
que diftfíutan: doña, Basa DÍá^ Yilkg^*»
Telegramas de última hora
21, 3,30 piadrugada. 
M o tle la  riesim eiitlda
El general Weyler desmiente su ingreso 
en el maurismo. '
D o  E oe lo n t
Los huelguistas ejercen coacciones. 
Todas las tiendas permanecen cerradas 
Empiezan á llegar tropas para mantener
LACRUZDELGimpO
J  C B B V E Z A  s u r  B IV A I .
se expende al grifo á 15 céntimos hc^ y 0,75'̂  
litoO, «n Bv Gran Cervecería MUNICH,
|a G o n o t lt u d ó n  
'3  jpr PaspMsio d e  A lvocroa
C a l l e  B a n  d e  D i o d »  2 6
DoaBáBSurdo Diez, dueño" de este éitábl'ééimfentb, éh éómhlnaoidtt de aa aereditaoa 
ooseehérO de vtnós tintos de Faldepefias, han aeordado, paiía darlos Aaonooer rdpAbllM  
de Málaga, expenderlo á loa siguientes PBBQEOSr
1 ar. de Valdepefia Blanco. 
Il2 id. id. id. .
Il41d. id. id. .
Un litro id. id. .
Ptas. 6.— 




1 ar; de Valdepefia tinto legitimo. Fias. 6,
IjSid. * id. idn id. . » 8. *
ll41d. Id. id. Id. . » 1.50
On litro Valdepefia tinto legítimo. Ptas. 0.45 
Botella de'8i4 de litro- . ; . . . 0.80 ! Botella de 8 [4 de litro
M  mismo vino para tránsito desdo una arroba en adelante á ptas. 4,50. .
N o  o lT lda®  la s  aoAaa: e a llo N a n  Juan  da O loa, It t  
Nota.—Bé garantiza la pureza-duéstos vhros y’et dnofio de esté estableoimleuto abo­
nará el valor de 50 pesetas al qtaedémiíestreeoneertiflóado de análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que ei vino ooBtiensmatariasajónas al prodtioto de lá'úva; 
iPara cbmodMaddel púbdoo hay una sucursal dél mismo dueño én calle Oaptióhinoa,15.
0agráBÓ ;^D e Madrid ha regresado marcha en dirección á Churriana, siendo 
el profesor mercantil don Cristóbal Diaz l sorprendidos, á dos kilómetros de este
Trujillo.
O ám aro  do  G om ore lo fp a iieooa .
—Se ba puLlicado el número del Boletín 
de la Cámara de Comercio francesa de Má­
laga correspondiente al meé. de Abril, qtie 
cóntieoe interesantes trabajos.
A  M a d r id .—Después de permanecer 
vários días en Málaga, ba regresado á Ma­
drid ‘el abogado de aquel Colegio don Luis 
Aponte de Miguel, apreciablé amigo y pai­
sano nuestro.
Á p iravad o .—'Anoche se agravó en su 
dolencia el presidente de la Audiencia don 
Antonio María Cáliz.
Sentimos, el retroceso y deseamos el
.te'-;-'-' : ' ' ■
T e la g ra m a .—El presidente del Gír- 
cttlC -̂Addélüzv^éOhétittüdó %d Madrid; haf 
éifiriadó al "preriaénte dé lá* *D̂  
telegrama siguiente:
Andaluz le dirijoflíoangurado ^Círculo 
lá sáludo áfectúO'so ofreciéndome á eaa
TIRO DE GALLO
Todos los domingos y días, festivos se 
verificarán tiros de gallo en el Puerto de ía 
Torre. ■ .
G O rrellglonsirio . — Ha sido muy 
sentida en Máliga la muerte del consecuen­
te republicano don Eduardo Gerban Gómez, 
que gozaba de general aprecio entre nnee*? 
tros correligionarios.
Personas de todas las clases sociales 
asistieronáéu entierro.
-ieéaraq . — Por haberse interpuesto 
fuera de.término ha sido desestimado en él 
ministerio de-la Gobernación el recurso-de 
alzada elevado por don, Miguel Barroso 
contra la provid,encia dól Gobernador civil 
de Málaga confirmando lá del álcálde de 
Benagalbón que no autorizó la constrnc- 
cíón de iUA cementerio evangélico en los 
Rubios,
D© v ia ja .—En el tren de la una y 
quince llego ayer de Madrid don Francisco 
Gil Pacl^eco.
En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid los jefes de este Centro de telégrafos 
don Ignacio Murcia y don Francisco Berna 
beu.
Para Córdoba el señor Conde del Portillo 
y familia.
S oe la d a d  Eeondm loa. — Anoche 
celebró sesión la Junta Directiva de la So­
ciedad Económica de Amigos del País, 
adoptando varios acuerdos de regimen in­
terior.
' A n u n a fo .—A las doce del primero dé 
Mayo próximo se venderán en subasta en 
esta casa-cuartel de la guardia civircatorce 
.armas largas de fuego y cuarenta cortas. .
GorpOjración** y* A la présidéncia. ' *
R 0%o ©n ea©dplU«.-r:AnteanocheI 
fdé asiltado por varios'' individuos el ésta-̂  
blél^miento de bebidas qué énél ca*mino dé; 
Antequera, poco más allá del ArróyO del 
Guarió, posee don-Joaquín4Pérez.
¿Uña^ó^yá los IftdrOnéjs habían descerra- 
j^adó*él^ajón 4̂ 61 mostrador y se disponían, 
á ihteriiafsAétiia cala, se apercibió el dné-': 
ño^é Í¿‘̂ queácurríá"y salió áí encuentro de* 
los bandidos;' trabándose una lucha á tiros- 
de lá qüé 'resultó el industrial gravemente, 
heritó; "
liól ladrones concluyeron por darse á la 
fligáV líéváffáose 'cttanto dinero éncontra-. 
ron. ' "i
La guardia civil persigue, activamente, á' 
láhéhda'|áé loragides, los éualM cdéltán 
ya várias^hazañas por el estilo en igual si­
tio, si bien no de tanta gravedad como la 
presente. ' i
Vl«)©vóa.---En los hoteles de la capi­
tal sé hospedaron ayer los, siguientes Via-, 
jetos: 4 '■
Don Jósá Cámpoamor, Mr. Alber Espi— 
noBsa y séfiora, don TomásBalinas Martí-1 
tez, don Alvaro Rodrígué̂ z,
Mr. R. Gl Court, don Joaqxtin|Huguétj;dón| 
Eduardo Medráno, dóá Marrano Malcón, ‘ 
Signor Bichfird Peircej don ,M®áúél, Mon-, 
talbo, don Blejandro Harrisson, don San­
tiago Got, don Ramón;Checa, ñon José Fe- 
rrer,.don José Tubio, don Gaépaif Bíilrei‘a,‘ 
don Ésteban Sorrosal, *Mr. Alfred Márx y - 
don José M^Jausen. r 
íSir. A letild© .-—Anoche nos denuncia- , 
ron qué e l: sereno de Carreterías ape leó al 
niñu Carlos Ortega, creyendo que había;
puttto, por un fuerte aguacéro que cesó 
pronto, pero dejó de sentir sns efectos, con 
éxceso, en la columna.
Próximamente á las diez y media llega-- 
ron á áa deétino, én dónde se íés sirvió 
un rancho extraordinario, rompiéndose 
filas á continuación.
Salieron de Churriana á las tres y cuarto 
y tras un descansb de algunos minutos 
á mitad de la jornada, entraron en Málaga 
á las cinco y mediá̂  desfilando én colábna 
de á éáátro ánté el general Ochoa, qáé se 
había colocado en la calle de Latios.
—Mañana será relevado el destacaihento 
del castillo de Gibralfaro ppr fuerzas del 
Regimiento dé BorbÓn.
IServlelo p » r a  h o j  
ParadasMxtréiaadura.
Hospital y provisiones: Borbón: Capitán, 
D; Juan Sánchez Deludo.
Cnarlel.'-^ Extremadura: Capitáni’ don 
Antonio Albífiana. Borbón: Capitán, don 
Eduardo Mendoza. ' ' 4
yigilancÍá4-!^4Bxtremadara: Primer te­
niente, D4 Manáel Léiia^ Borbón: Primer 
teniente, D. Federico del Alcázar.
Guardia. .^Extremadtua: Briinei tenien­
te, D... Felipe. Qrieira. Borbón: :Primér te-‘ 




gado fnego á náospapelés en ia> puerta 
estahlecimiento de La Yáléácíana.
Yárias personás protéstarou de la salva-1 
jada; reorjtminando ál ^ êreno por su p|o-; 
ceder;. .. ...... . -
.^lÁfdvinaeiéioi m l iu « r
P LU M A Y ES P A D A
Gomo teníamos auunciado, ayer eféetnó 
un paseo militar la brigada de ilubniejiia 
que nos guarnece.
El regimiento de Exinsvadúra icubrióíél 
servicio de vanguardia y el de Borbón la 
retaguardiai liegwdo á las ocho y media á 
la playa de San'Andrés/en donde manio­
braron en inatracción de Batallón.
A l|î  nueve emprendieron de nuevo la
TqatPO G©rvanto©
El frío qáé; le sintió anoche,á cvnsa de I»  
baja anormal que ha experimentadoüa tem­
peratura, se introdujo en la salâ  del teatro 
doránVé lá repreBéntacíón dé La^olwmia, 
Avpesar deqne ,él;;r$má] îéo ^isodlo de 
lávMAi^bein^'ÓárisMá^déséritá por Mas- 
set y la sngestiva y efectista música del 
maestro Púceiní, los escnch.a siejp̂ pjre él pA- 
biieo con ágrádo, k>8 ariistas éncairgódos 
anochéd,e r̂épré8entor el pMmero y de cain- 
’tár lá segunda, np lograron romper el hielo,, 
ni siqpiera hacéá éntrw nnme-
roso auditorio que cónexurrid i .Servante», 
;Sólo se escucharon plgunos. aplausos. al 
: finalizar él cnártéto déltlífeér ácto y éq^  
ídííéliSr.;Foruria cantó, lá deajlé îife de ’i- 
: «eccb»ú i«bitofa, qáe tuvo qáé reáélto/
Ñi en él momento dé lá mútuá  ̂Br̂ flaftnU- 
ción ên el prímei'áctó del tenoé y .«pie 
consiguieron la Srta. Levero’̂ ¡ y
ni en el
precioso vals del legund^ „cto la señorita
muy POéQs y
muy balós, Ley^rqn su iJOMpspondiente 
penetro.
■TiO- 'que más ajqriááo y mejor saUáísfué 
Y ^ y á ie r a  .tardé pái^ñue 
falíco*̂ ^̂  ̂ t¥®ÍékA >íí|aoriooar 'ár^ú-
júAté fqé bastante deficientéi isin 
.9ÍS® señalar,la,capea, puea bailas
Pe/ies que interproiár,on la obra hab^llde- 
recho á e8p.6.iar, iqáB.
'SentifflÓs áó pédér señalar la primera re- 
préséntaélÓtide'XMBoáemta por ésta com­
pañía tomo Otro éxito artistico.
La orquesta estuvo bien, mny acertada­
mente dirigida por el maestro Villá.
Esta poebe np hay {unción pará dáir lu­
gar al ensayo de la ópera M  FrofiaUk que se 
cantará el domingo por la notable contralto 
Srta. Dahlander y el inéigne ténorViñas» 
La empresa ba contratado al tenor señor 
Franco,-que debutará en ̂ breve.
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Málaga á Alicante, y ,dofia Car rúen Ca- 
'»Arera y doña Josefa -ÉscohAr, de Sevilla a
^mpMación de ía Tajix.» 28 P. C. A «d «- 
Ílpfeís en^Tínea.éie Marcia. á Torrevieja y 
Jfklaníló^ í̂ P*écio de nueve céalimoede
£1 bembie deja sentir sus efectos. |
, ' '''4^0,©;N©:Wt m o ?^  ̂ ;■ 'f
: Las últimos déspachos comuticaq queria 
situación de San Francisco empeora.'
Las llamas impiden la recogida de cadá­
veres.
NnmeroBOS fugitivos se refagian en los
■¿ ÉS?étá por l^n k d a  y .kilómetro de ̂  buqués de la escuadra. .
;4¡i|̂ Ñokbrándó '^ksíden,té^áéÍP^ á® Al momento. 4» ocurrir Ja catástirúfé diez|
___.f n«Kkm«RÍii. VAlencia-. á don nliinna an Annnetn-ávRTtRn'
JaZítnfn díóiiin'LSUspirQiyAomó‘el camino de su'^aposen­
to, es decif de su tienda, inmediata á la habitacídn de Ge­
rardo.
Al salir vió á cinco ofíciales; aliiinbrados pdr la antor* 
cba de un tambor, el cual le preguntó si estaba muy lejos 
la tienda del conde de-Lavernieivíf 
—.Es estaj—contestó Jazmín, ¡y entró en la suya conten­
to al ver que Gerardo tendría compañeros para dis- 
'traerse. ' ■ 4- - ’■ "■'4;'
—Caballero,-^contestó Gerardo conmovido^jqué espo-
■ráis'demí.'' ■ ’  ̂ ■ - / . — ■ . . '  -4
o m  . . . .... ...... --------- . ..
aicíones á pjg»«acia, de Yal ncia;,,a aqn, chi os se e coTátráronoon los que hafan 
«iel'de la Puérí^ y vocalesA don Mal- entablándose entie nUos y otros fuerte lu­
cero Bohét cha que duró.toda la mañana.
Inüftl Rndriffúéz Casferes, don Las tropasy intervinieron, restableciendo
. : Ravríahá Tínfl-On- - ^luardo 
floro.
Est&é y do!^ Bernabé Dorrpnr, ̂  orden.
s A pesar de los esfuerzos realizados por 
la policía para 'impedirlo,, han 'sido, yíQtí- 
mas del saqueonumerosos» depósitos fde 
licores.
Las autoridades militares han pedido al 
Gobierno el env-  ̂ de una escuadra pava 
ifi, J®flé jfccoger los ead^ezes y arrojarlos ál mar, 
" á fin d evitar la peste.
ISAtre las pérdidas figura ttúa magnífica
^  6nlAÍ}
él tribunal
í̂ îváaSaliiTnAncfL á don Eduardo*
El tambor se acercó al lacayo dé G'erardb y le pidió 4ue 
.anunciará: lalteniente lá visitá del señor de Saíllant, capi-
vocales á don Luis Octavio, don v^-^** 
don Andrés Irnoste, don 




Este diario continua pubicando la eai^^' c'úiecclíó'^^ libros antiguos y  docuihentos 
que suscribe «Uu liberal» f * la que se afiA,^ históricos dé^lífcj^ad Media y de las épocas 
ma-que en las actuales Cc' es la tíkinoría^^al Renacimiento^ deTa Revolución Fran- 
puede oponerse á la mayoií . ; c e^ » Y nlsnusciiitos anteriores al descubri-
cE I jCtlberai»  ̂  ̂^^i^to de la imprenta.
Se ocupa estp periódico de la; catástrofe, " «
de California y dice que ante la magnitud ■
del desastre no hay diferencias de razas. I " 20 Abril 1906. ’
K»  ̂ L . d e  hoy fcé
i  e»BgC«. ffi-OIAL.) , ,
.,,^..«^ntélfáochfTer^éicólea anterior 1
í^ io s  ladrones ar^ancárw tiuq reja de la : -Mmufo y BomWfabanderiUearon el quin 
tenería perteneciente' á doti Manuel Ortiz,, to 7 so^to toro.
Qev adóse pieles porkalor de ptú pesetas. D # R S íe© lo iia  . ,>«
|!n la madru>(aoa de ayer p^uetiaron cua- / En el Observatorio délTibidabo .?e notó - 
tro enmascarados én el ventorril'o de Joa-’ ála una y iréinti miqutqs de la tavde un' 
' quin Muñoz, (juien al apercíli-í del.ruido pequeño temblor de tierra coji Erección 
/enceadió una íúz, á beneficio is cual los Norte.
malhechores dispararon cont¡ él un tiro 
ique no hizo blanco.
Beguídamenté Mcf-, 'r. y su e-" opí íaeron 
mániaudos, después uo cortar á aquél un 
dado con una faca.
—En la'i cali® del Paralelo encontró la ̂  
guardia municipiri un tubo de hierro qne j 
fné enviado al Lábpratorio, resultando que i 
contenía mnititud de snstancias mezcladas. | 
—La policía détuvo en Arties á on ve-l
tán de güardiás, y la deaus tenientes, abanderado, y ayu­
dante mdyor; . *
Gerardo se adelantó basta el dintel de su tienda, con el 
rostro risueño y deseando bacér tpdo el bonór posible á 
aquellos valientes oficiales, precisamente porque les creia 
desgraciados.
'11, semblante de loS'recien llegados revelaba, no solo 
un profundo pesar, sino también cierta irritación que Ge- 
Jí rardo encontró muy excusable: Redobló pues, sus cum­
plimientos, y con cordial interés lesrogié que se sentaran.
—¿Tenemos el honor de hablar al conde Gerardo de 
Lavernie?—dijo el capitán Saillant, hombre enjuto, de pe­
queña estatura, y de rostro distinguido, que había entra­
do cojeando á consecuencia de dos contusiones recibidas 
aquel mismo dí^, y con la frente hendida por un golpe de 
dalle qute le llegaba hasta la oreja; '
—Yo soy, señores; ¿á qué debo la dicha de veros en mi 
tienda? Hacedme el obsequio de sentaros.
-^¿No lo adivináis?-dijo Saillant en pie Ib mismo que 
sus compañeros.
-*No por cierto.
—Caballero, la caballería ligera ha sidb designada para 
dar mañana el asalto en que tiosotros hemos sidei recha­
zados...
Al decir esto, la garganta del oficial se contrajo, y el 
movimiento de sus labios réveló una indéfiniblé expresión 
de amargura.
— Ya cómprébdéis,—añadió cotí vO'z alterada,^que por 
el mero hecho dé Vivir estamos todos deshonrados, y ve­
nimos á implorar de vos, cómo cümpudo caballero que 
sqís, quq tengáis piedad dé nosotros.
Los. ojod del capitán despidieron un brillo extraordina­
rio; no se enciende jamás tanto fuego sino.en una pupila 
humedecida.
—Que os negaréis á marchar.
—iNegkrmeL.;—éxclamÓGerárdoi—Negartne' Óúando el 
rey lo manda. *
-^Cátkl'lero, el reyuno htdjHaTfiañftád^ ééméjante injus­
ticia. si no le hubiese sido solicitada. Hemos buscado al 
general Rubantél para decirle lo que acabáis dé ólr, pero 
se háila aun con elíey y con el marqués de Louvois. El 
asuntó urge, y nos hemos dirigido A vos; teniente de la ca- 
balléría ligerá; '
—¿Y podéis suponer que baya solicitado yo reempla2a« 
ros?~dijo Gerardo.
—Asi se diéé positivámentéj caballero.
•^¿Quién?
—El marqués dé Louvois; esos duatro señores lo han 
oido. A petición vuestra  ̂ha diéhp, nbs relévá la naballe- 
ría ligera.
-^lEs falsol—exclamó Gerardo. .
-—Entonces os negaréis á marchar, ¿no es verdad?—dijo 
cortésmente el capitáñ. * ‘ - r  -í'
—Permitidme, np he dicho eso. Solicitar reeitnplaláros 
ípara el aéalto. era infériHjS"uaá gfá'té ofensa, f  niego., ha­
ber dado semejante  ̂paso. Creo qué non ésto os bastará, 
pues Ta comprendéis quenégar ifiis serticiós... es impo­
sible. , ,
Los óficiálés se dirigieron recíprocamente miiiadas de 
ira y de desesperación. ¡ *
—Caballero,—añadió el capitán,—paréceiné qtte no 
comprendéis nuestra posición; es preciso, oís, es preciso 
qué ataqué mañana nñestro régimiento. ’
—Cáballero...^
^Perdonad; la exprésión es preciso, significa tóe Pása- 
íeibitó por todó para realizar ñüpstró ¿ropósíto, t
^Habéis dicho bien, no os cóinpréndo Ó óüizáS*6a com- 
.prendo demasiado,—replicó Gerardo,—me amenazáis...
' — No lo permita Dios, pero exigimos...
—Esta palabra está de más, caballero, y si eS nreéisn 
que ataquéis mañana, también lo és qué no ceda Yo á una 
amenaza. '
—¡Las consecuencias caerán sobre vósí
—¡No hay tal, sobre el reyl
e íi ‘ » “ o‘ 'd«f«Peürosque vos habéis soK- 
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MllCon^ dfi Montécristo, 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
Uradas exprofeso |üurá' 
dichas obra», el eiicna* 
:deritador ; paroipi á los 
Siucriptores que por 25 
pButimos .encnademu el 
tomo de las m’enoiOnt- 
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'* José . Uariádô ^
Especialidad en la- 
nás, zaleas y pieles. 
Móres Gíáfcíá num. 1,
Ontifiírék nl̂ z, f>láÉl 




P iRROSié véhden tufiî  
1  dé S.CtoÓ Ño,vélá'S,iiéfi- 
lysipa, cómédiall, histo­
ria, matemátibas,idio.-
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1 1Se vende iñddia silló-
w frfa nogal tallada,nueva, En, estas oficinas 
informarán.




|[ setas la arroba eh 
*  la Administra ctóta 
de El Pofülab.
EalqUilan algunas ha- 
bifaoloUeS'̂  aixhiebla-S  cio dUaeh|  n Sitio céntrico. En esta Administra­
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calle Don Cis
lera y nUa 
Iformarán: 
tián, ti,
p  flN E E N ’!̂' 
^VáHos mUite
en calle Oanales nUm; 9.
^^^álquila un piso bajo 
Acalle D.* Ana Bérñ'A'L
|,̂ n® l(LaganiUa*) bas­
tante espacioso y eco ­
nómico- Síc; Nosquera 7.
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f ALLER do b iberia  y hojaiatéyf' de An-
i  tonio TérU'J.
' Oortiñá dói Muelle
púmî ro 13.
V reli
(P.1 - . 
Precio: tré 
Adminiat
sa rufsg* t> pt
. .........
, ttaRees,. pnáiip, Táiaiea, é’te., ajéltutHlioB
rásiÁmá^Ua- - ...
BOKÉSTIGA BQBINA^CENTBAL, 
ia sdsuia;qá« sa ebplea univwsaíinanta'ipara las fi8biBM!{>6B 
Sai laboras di.ropa blaaeĝ p̂roBdas do viSatir y otras limilarM.
HtguínMÍ' pairk 1toá|aJpií̂ !|ris e js u“̂ ó ls*s'e|»p!
L a  Com oaSía lA B d l Sineer 
ri)jS^ffób% éSlonar!a8«liEspa&a!A0C0clyC.>>
ftCl 1 / C A  E  ^  S-u.eta,xaíGi.].«B «aa. Isi. dL«
“ y  i r  1, Amlfél, 1. ' JAKTi:«|V'MKAv’%
BlbNlbA, » ,  C A m rlB  «uptatA , » i  
- A « A ,  yM eircaaereu , y.*,.,.:
E u  la  ^3i|í3r©nta á ¿
■ V «e v'an^0.poy,ariS
« r D l S G C í ^ F í A O  D I  L 4S  I M I T á G I O Í I Í . :
L » - '  -
’P E & m , ' :'Dô  Enrique áe'ListráU ^  feo^ét, Médico'-ié '̂ éktáiá ¿c la '^  'COiTo del Diétritó dfe Palacio. - ^
' ' .í'iS-
preparado SSSlCERTIFICO: he empleado
M A R F IL . A i ;  G U A Y A C tíl^  e'r>
I t i id lÉ i f t
|̂]lep6sito Geníi:^r iLafeor.atQy|oiJftí̂  ̂ déa Río Suerifero (Sudesor de Sojigález Mai:flP,.̂ JEIpî pa&̂ á¿,
/a práctica infanlilji 
obtenido Uotábles curaciones en todos ídé*'c;asó& pñ qUe ést¿'| 
así como el que suscríBe lo ha ütllizádo pura éí én Uii brr»tiqtíii| 
oa que viene->padectendo hace largo tiempo y ha hallado uothb̂  
en sü dolencia.
Y para que pUeda haegir coUstíri, firtuO di presénte en Mád 
Marzo de 1694.
S iu fiqu e  iListv'áíu'l
Q A t t m  D U R E E A S l
Curan segurj y iradicdmpte á losciúco días iáe uáir éste CALLICIDA, tirina 
id dolor á, la prip̂ ra| ap6cad0|̂  ̂„ . :
PUSiÉrA.!! HUNA P|^|!5PÍÜ!
En todas iasifarmaclas y drUcuetias. Caidadq'cqp Ĵ ŝ .̂niitâ ohes. ' 
Ea.j^acft: .Ptrez Sf^ylrén, Prol,oago y éu Miks las fáraácias.
iiCALlOS! ¡DDREZASB „
Jamás deja de dar resultadas. No duele ni mancha. 'Bdmche «-at» frásco ĵm
HüfíÁ UÉSÍStA!! ¡itlNA"l>ES]STAn *
D e p ó s i t o ,C e n t r a l : . D f , .  A B R A S  X I F R A -  10,  .Á r g e ñ s o la , f a r m a q i á i 'J  
p o s ita río s  g e ^ r a l e s  H I J O S  de .1,  V I D A L  R I B A S  y  V J G B N J E  P É R R k « y . ¡  
B á Y q e X o j)a ^ ..,^ P 'ÍÜ ^ R7 ' ! v l Á R ' r i N  Y  V B L á S C O  v  M A R T I N  Y  o l l R A ^ ^ " * *
_̂___EN LA f a r m a c o p e a  OFICIAL DEL REINO DE lll;ALIA„,r------
'EzódiUofón fiUiiiiiicaatloa 1894 y .an lá Aa Hlutaña 1800 oau BESDALZ.^ UB OBO
, Í Í Í 't I' M A  C I'Ó  >1I'(.
éu toda España circnla atrcvidamenie tiha fáisíQcacíón de. qii JAIiABE: PAGLIANQ, una me7.cla d 
i la salu'd iac qtíicn hace uso de ella. Mi nompré, ERNESTO PAGLIANO, i&e ha sido usurpado.:, Esté;__:r_.-_:_j. i:, iu.-:. _:i_ _i__¡ik nfiAnA í:.Ahi.A i.'...
yu: ; /-i.;. ' ■ ‘ la iy i& iíii. jUAotr . _______  _____ ____________________
; anesa
 ̂ . . . ......... , . . . i luc lie ..uejLH p uu. .jtfirv  atefllO
«kBn-nm-K'iavvrM w w .a n v a 'M n w m v  a w  r~A~'r>A‘Hrfs.«7«< ' él púbiíco; pida siempre mí marofl d« fiíénctt, ««TÓioi a?uí u oro, legalmente dep'osítadk. ToÜo fráScoY todá ca-. P S P p B a T a V O  Y  , A«.A jita sin mi marca están falsificados. Yo perseguii ê jttüici8Íim‘ente á'quíen falsifica tul producto, á quien usur-
a 8 ^ 1  ■ ̂ ' * * ^ ^ 8*  ’ ' I f f i E S  pa mi nombre, Prof. ERNESTO PAGLLANO, y a quien con la^venta de tal falsificación produce daño ala salud
. .Dirijiisirse cjo JNájio^iefI ESSNESTO PA^LIANO» 4p 'Calata Í5an HiaFeo, y á  io s  pevendedoi;es p o r míf aú lo rizad os .
, refiéves, orna- ■
meibífiácíóu, mbnnmé̂ ^̂  lápidaa
éoniUéhióríétívás, adOrnoZ íiitério'r y exterior de edificios, 
lápidas fqriWiíííaB c&tf re&ifto ĵf alegoiítf fúnebre, retratos talla- 
dosan mií^lei de íuj[ó, fuéntós, cáudelábrós, eétátúas
paTa 'aTdfiilirSd '̂Se^ás VeféMritííáaH, TbUstooV’VOtvatosj'etc.; 
jOSE ’̂40 tJ IR R l;»ífllb r,-^  Julián 32.
V U V D P X M & I » ^ TdNIGONUTRITIVO
T » l l »  A e  M )»lá l
DE
Antonio
'‘ ‘Canfidíé; l y . - 5^  
Contodoi los géiíi 
rados'éu Zh taller^,' 
pronto, y buenosi 
May lanas en rama 
dhonf s y saleas tf 
tivadaa para nifíos, iiji 
G am as, i^ ¡,
la ’Eeal Mtoriea de 1£  H,
'■ (H0ÍaDida)
dsS.M. laH ŝimásHolaiátó
Aranámb oom á grandes DipUmas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Limdresi éte., etc.
«COLAi^efMSA, aWMIANA CACAO Y FÓSF^O ASíBSLAOILÉ)
OBNi I» llhnmilifltL IBnTirtiflrmT. mórvlMas y «• !  •ováxúaí, AZeootmcia vastrloaa, SIs m -
M««aiai üwtatiuMi tt* Tj.v»ntM.riffifibÍ« l  lit ¿•ZórtoUriTMÍU» «1 «mbarázo V i lá« qu» •fMtaut
tnbsjoa tetelcMwSiM « IMmw loiiÛ  ̂ Úm BIVAL PARA LOB NÎ QS V ANCIANOS.
'-étt n e o e a l  
tpatrimoliio sin hi| 
püiarido 5ea oarpiutl 
referenctíss. Dingirií 
de Dios, 24, entrest 
6 de la tardo.
j^dxigonés» estacas, hárre- 
„ r̂au, Riniados al
l i H i E i l W E I i g l
î ’QBtes^dfetránspóftés de 
, , fuerza, tpíefó’nicqs,
¿E-r..- i > telegráficos, travesaños 
ẑ ’ de vías de ferrocarril.
duran 'íO tóos
' íW3Uicte"mTÍŷ  ̂ muy económico; 1 kilo reemplaza-
f 'á íO küóáde al^trán. '
2 4  A $ Q S  b l^ ,
al^Éitalefaris 1900 y Bitet 1901
IPefiSif pfólpéctb n.%dla Sooieáad Eépaííola del Oarbonyle 
S U P E R V I E t i E  Y C-‘
Í t R $ T K B ] Í 4 . ^ « V I P V Z C O A  
, Représentájaté On. la provincia de Málaga
[c^iBse i l  ÍB iÉ lla 'd é .^S lF »Jo  n ü m ;
lia'Mflia-"géííiíkía hol-asdíií'?. Ga?&n').í*â s frarai j  Aa
' ^ í^prohiM S». au meada p e rd  gobicaf^
’lfdséo 'm tí; mokíia, m  tods» Isva
F A R M A C I A  JDB P I N F D O
O R iiz , m
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S
B E L i B A ® '
F Á E M A O I A B
l i é m m w m
'n*i?nfiT--i'iir7‘i«'‘-rnin7friTEi-yi‘nirrTHWi~tmnirmra_. 'W zitzatmb u»-X0catfTn(*iAMafl(Ai
i l á p a l
2-f Lí i x i  á ;-> 
l a s  íu r.'c ifrT K  (
■»5,*,’as.é'd#.si©© f^fíisir.
,T''>-‘í s • rí-'f^ tfib ltíc í-n  e:> a l - a .) - '-
qu êftíuye y Imics ii«r>cps!'e¿er «u ilvii iaiiiaco(>. y eMB siaaj,;» 'p&ós' »or Snros qne rjewi, y el yello qwe d.esfiEurii la cara y e!.c? .peVtSarba, bl|,ote, brazos, etc.) Sin nmiún peligí:» t?¿r» si emie:;ÁDÍca.ni.ente fót esto ̂ trocedilmlentc sefarlsiEi* qc«- jíueóon- Cfritesrto ' resultados sorptendeiKM y permanentes,.hMí.r. cap el prlsKe* ai?/i O'» asrô blo absolutamente Inofensivo. Kabricanter .9. Íí. Gr-aibul i.ts*:- ml.cq),.1*,■  Xue Tronclicl, París. Precie del frsiBca: pm.s»■ íie Ip Cifs- pesetasA; para el cueipo pesetas 7; fraico parii'i‘«ir .t'i.ei, pr-ss-tM'lb. Se cavia por correo discreto del depAsUe er. Sarĉ ±'«e, drott «<;' rfa Viccnti KcrreryC.»', PrinceH®, í.ciaha sullelttc.íioefcoiiioa, idáb «‘as cébfimea ñor ca-.TCw.--i>« vot>.'« «m ítiíĈ.t íi« At-iî aeiniiis, í>̂  fpaierlás y faroaaainá.
E 8. I R 3R  Q Ü E Z  .. ::
conocida eiil  tónico digestivo. Es la preparación tugestiva más 
» todo él'mundo. Depósito en todas Jas farmacias.
'I Coí-lin e í  C.% Kaírís .
%  E VENDE caldera y má- 
iíuina de doce cab^Ups, 
^  un dinsfcp, y un maiaéa- 
ÍF te‘dé tres cuerpos &om5a. 
Inforinaránj Peregrinb,M8,
i. - li.ddS 
c o n  e l
D I  \̂ 1M T4
eti i^ erfu m es
^  rqcq^wdan los qaetveude lá Dr^gubria de Leiva comO i 
loa más selectos | l^aratos. Es un variado .surtido en ricos estrae- 
toa ^^19 de plp;;,para ,el .pañuelo, adqúiridoa de liusmejoréa fábri- '........ . : '
«d páivo.riéZuUándo 'aai á ún piireeio muy módico. 
Paniega núm̂  ̂ Cmnpañiaj^-MM/A'GA. '
1 * L . a T A '
.... ... B a za r 'á t H o w e d a te  1? P@rfum®rf® ;
A L E J A N D R O  R O M E R O
- . 4, M arqués ds Tfla?.tos, ^v-jaíCALAQ-á
iCtoitahlB variedad en articules áe fanlásUt propio.*; p»r?. .aipuli».
. .' completo!̂  de' Prrfumem de las mát; Acredltacif:̂  márcas-
Aestabesj-Oorbatiis, ¡P«áacast CarteraA. Tarjeteras, Sact̂  de ziĉ  par»
vmta, ert-íááJafa y m prcviiisda áe,̂  1*
■ 4»lííilíé»a#B«ib«,4
^.colma-Lasa
E s p a c ífic o 'd a  la d ia rre a  y e rd a  
¿ a lós n iñ o s . bígesiW jo y  a n tis é p - ’ 
tic o  in te s tin a l, d s  uso e s p e c ia! ¿’n  ' 
la s  e n fe rm e d a d e s  d e  la in fa n c ia
OE VESITA EN US FAU'ZACÍAS
AL POR MAYOR; £. LAZA 
Laboratorio Qufmicc ,
1--....... c3 ''aiixj&GA
L.» piamta xii« f!¿|
,/JL.a planta desoubiét 
famoso herbolario, 
Rernal García, ourá 
Dnfermd'dades de lá 
cólicos hepáticos 
los catarros á la veji 
jos de 8an^>el/J‘c6̂ 'ÍJé;i 
nes, las.e^ip ' ' • ' '
piedra, la™ 
cálculos, el 
ha, las irreg. 
menstruación I. 
fica la ^ngre.
Vive el herbe 
¿alie del Orisl 
mia, númeroi!l6Mdvej)M  ̂
na á la B láz|^ Gpi?do)í,| 
p r o p t a a iK K h i í j í j
M A q u ia j i  d «  eoBe,!*
sistemaiNanm|inn, en excelen­
te uso. Es de,pie y  pnede po­
nerse sobre tablero aparie y 
con su caja.
En esta Redacción’infóifihá- 
rán. Precio 110 liesetu,^
a .áspeoipi enii__
'dec escuelas yio!lj|
ligiosoz/ : ' c¿íS
. Sellpá pâ jt oolecól 




Fe 7 ende la Historia Úniver» 
sal, iujosamenttí editada por. 
el Dr. GniRermo Ohdken. $ó 
halla en’biiép nio. ■ ,
En ésta Administráníáli in­
formarán. ' '
. 0nraeii5nróm^ 
de 1̂ - hérniá léh Im
qneflóSfPor.: 
de ítíaia, t¿  




R-r f '(!'wby '. SM
132 e l :¡gonde DE|LAYERNIB
— E l m arqu é j^a|nent¡dq.
— Desníentidíé vos.
EL CONDE DE LAVERNIB 129
-:;.Â í lo liaré,. .. .......... . ......
—Enionces os negaréis á marchar; esto eS; cnanto de-
86$tlI10S» t '■ ' * '-'f; " '-y
;, T-fiOh! jao lr-^^ela »0  Gér«rdp. SÍ p e  Ip 
ré, y os doy mi palabra de que si vuelvo dp la acunoh daré 
4 1  'murquéSiél n íen tía A íq iie^  h«i heobo acreedor; si mue­
ro no deberé ;nffdad:.nadíe. ' ,! ■
, — No lo entendenios nosotro» a.síj-r-dijo el qapitan con 
¡ya/^puéStrAs eondieiones son estas:;desmentid ai ipstan- 
ie  a í ministro de iá guería^ y, ne^^  ̂ dar el asalto. Nues­
tro honor lo exige; pensadlo b ieny acceded á lo que de vos
esperamos- . v , r
—Jamás. . . > , - , ‘
—En este casOi,;6aball§r.p  ̂nq , debéis sorprenderos de 
que recurramos á los nieádos extrémos;Todo está) permiti­
do á la desesperación, >y ,no,mandaiéis el ataque de maña­
na anfes de baberuos Tpaerto á las
—Bien está,—dijo (íefardo. , . !
__Y luego de nosotros, á la,oficialidad ;de las treinta y
dos jeompabías.», pues nosotros la représentanrps, y no 
hemos querido Yébír aquí en cuerpo á fin de evitair un es­
cándalo.-. ■
—¡Obi esto es absurdo,-^exclamó Gerardo; —si bienvpo- 
dría quizas triunfar de vosotros cinco, es indudable que 
,^p dataré á píento píncúenta ofidaíes de aquí á mañana. 
'iD^íd'más bien que qíiéréís miatarmel
—^ibre spis de llamar á vuestro lado á Jos, oficisdes de 
cábalíería Ugeía; iciierpo contra cuerpo, ía partida será 
compléjtat - . . ,, i?
—iGómpI"-exclamó Lavernie,—¡una > guerra en el cam- 
pái^ento Yraác^s por u,tiapp#ipñ paftipularl
el remedio sería peor que el mal. ¿Qué deseáis? ̂ matar á 
un ^Ugero «ara; satisface^ vuestrpn arpor propio, _ jseal Si 
'S e ró ,  oírq méieemp(ázará manana. Marciiemos.
Aldecw ésfó, Gei árdb se ciñó la espada y tomó su som-
YíiésSa ambición es la causa de todo,^murmuró el
b^Ua-
Y mostrándoles el caniino les cedió cortésmente el paso
Jazmín procuró con sus miradas despertar el desinte­
rés de su discípulo. ^
. — No, me quedO)7^dijo?Lav6njiei-*“Mendigarfavorfes me 
fatiga; y luego no'estoy de súprte y os pegaría mi des­
gracia.
, — 1 Malas razones! Voy viendo que no sois muy amante 
de la gloria.
—No mucho, si he de. hablaros con franqueza, y ahora 
menos que nunca. Goiqpadezdb sinceramente á ésos po­
bres guaj?dias, y no quisiera privarles >del desquite que se 
les debe. En cuanto á los suizos, ya que mañana es su 
turno .̂¿por qué quitárselo?
- ĵOhl ¡no tenéis ^ntusíasmol—exclamó Rubañtel;—yo, 
¿s ,qné tengo hijos queíestabíecer, no Veo pl momento dé ser 
^mariscal de Franciá. Cada unó para sí y el bastón para 
■ todos.
Rubantel salió riendo, y Jazaiín y Gerardo se dirigieron 
con lento, paso á su tienda; dando iprolongádos rodeos á 
fin de hacer más largo el paseo. Jazmín pensaba; en los 
medios de recobrar su favor cerca de la marqaesa,'Gerar- 
do solo se ocupaba en el modo de vpr á Aníonieta.
; Así llegaron el unp á su sillón y á su lecho el otro. En 
el campamento francés se extinguían los últimos rümbres, 
mientras qué por el jado deja plaza oíase confúsa y ale­
gre gritería. Los sitiados ;̂;al enviar sus proyectiles álos 
sitiadores, parecían hacer una gozosa salva, y celebraban 
sn triunfo aprovechando su pólvora.
, -r-Héme convertido en un mortal ordinario,—dijo Ge­
rardo después de despojarse de sus armas.—La fortuna 
me olvida; mi astro declina, Jazmíp.
—La dicha se ejacuentra qn la oscuridad,—cotftéstó¡filo- 
sófieamenjp el abate.—Opanto más olvidado es el hom­
bre, ínás tiempo puede dormir, y el sueño, es la verdadera 
felicidad en la tierra. .
-^¿Guál sjaeñ j?—preguntó Gérárdo. , >
1 ; _ —^ guepe apoderará ,de nosotros estanOchey nos 
ábandonará mañana,—contestó el abate con buen humor. 
, — Creí que os referíais aI s^pñp á qqe sucumbió ayer el 
.  ̂ fpobre cornete; habladme .de ese sueño. Jazmín; Louvois 
' no puede turbarlo.
— iMuy negra tenéis hoy el alrpa-l... Lormid, y .mañana 
lo veréis to4o de color de fosa. iAhí isi os húbiéseis afi- 
cidnado á pés^rl jun soílo, .una anguila, un Sargo con­
suelan de muchos pesares, sobre to’do las anguila,8 y los 
sargos que se encuentran en esos pantanos!...
• fo'ao u i, • 33
Notas útiles
B ú l é t t a  «D ttd ia ü L
........ ' .
'^(tietb de RaeJébdá aobib Btihátita de mir> 
has.
—Deslinde de,mbni'es. , ,
Edictos dé las albáldías de Málaga/ 
Réirfana, Gah'eín, Gae^é del Bécério y Al> 
mogia.
—Idém deJ jh¿6*l?® T i
—Nota de ?ohfas ejecatadas poi este 
Ayuntámiénto.
l:eV6fe' lacrifioédát éix él _
IÍ1 V5íéunát,yreoio ai ehifa® 
7'torneras,
41 iaaareaj * » » .
20 ecirdoA : . . » >. i¿JÍ




Defancionea. — Ana Fernández Blancó, 
María Román León é Ildefonso Mateo Ni’s- 
blas.v ■ ' ‘ ■
Matrimonios.—Erj|n¿isce Mesa Sánchéz' 
con Concepción Éeiribra Montero.
■ ' M & tsm
nnoosB sarnsf̂ nofi ;
Vapor «Cabo lefias», de Algeclras.^ 
Idem «Pforence»>, de Valencia. i 
Idem! («Marios», de Almería. . , , y 
Idem «Sevilla», de ídemi’
Idem «¡jpiombenlecs», de Newcastle.!
O H É é W ^ e í
 ̂UBi:. rasTiTOTO PBq^oiJ
f AEómetro:.altnr|fni|edi# 
eteperahirá lw £
Idoin mAxirna', 22/9. '
Direoción/¿toI viento; Í3.B. Âr̂ l 
Estadô dél<lfielo, nuboso. " 
Eakdú de la mar, máreji
Trigos recios, 00 á 00 reí 
. Idem éxixantoros, .60. áit 
,-Ideni'blánquiUos, QOiqftl 
m  p,aís, ..gb % r “ 
Ydém epabárb â, 96 á 
Hálíhs .má¿'agana4 611 
. cbbhineras, 85 
GUrl anzos de prlm«uM;!
67 li2 kUos;
, Id. do segunda, 1#  A l[5
Jtdem de tercpra/l|)0/*‘' 
Al é̂ninces, |g^ 
Métalahnga/  ̂JA ibs'J 
oros, SVa^id. los 571®m sado; óSáSüí 
Í15iá
--r.
BUQUES. DESP AOHAOOS 
Vapor «Gindad de Mahóa», par^ 
Idepi «  Pr6 rence», para ■ Buenps'^  
Idem «Martos»', para Ali^lrásW
Seeandaoióu obtenida én elldíUJ 
Por inhumacionés, pths. Í44;0hi’̂  




mqjer ,Jque esja 
Apücaf. el f
El amigo jeí$i|í|íL^^ si^
—No bia'
■!;4 ' - A c e Í Í ^ ' ' '
En puertas: de 45 á 46 reales arróbai
■mi . -........
Roses saerifleadas en ef día 19j i 




 ̂Snáíiíb Garâ t 
íes exfráOf
cxmoáSm
iev cq^p,XJLf ter s 46Y i 
500graM 'i^aetos340;7£ -
7o!l%ií|rvabrlo, tíeatf 691 lÉlárfMo
toba, pésdl5s''27i65. ' "  - "m i íi 
iScífifdoB, POSO 1.502 kilos OíB'ífíainoirí •• “i . , w 
pesetas 135,18 r >' ^
i'.'ÜQtal de peso: 5.8C0 kilos 750 grilmos.
Tote! reaandadoi pesefas 50̂ 58.
; ■’ N M e: ^
Entrada genéfai,^8b.pi 
, CÍNEMATÔ R í̂p̂ ;''̂  
lastalado ea4a>j[báhe./
Vodas Uii.^gcbé^ 
desde iás ocho e ^ á ^
■■¡¡«aauKau
■' ' "V' á
